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Un m o m e n to  d e c is iv o :  la  e s t r a t e g i a  d e  la  CEDA a n t e  l a s  e l e c c i o n e s  
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U n iv e rs id a d  R ey  Ju an  C a rlo s
E
n  u n  tra b a jo  d e  s ín te s is  p u b lic a d o  a  c om ie n z o s  d e  lo s  añ o s  n o v e n ta , M a r tin  B lin k h om  
re la ta b a  lo s  a sp e c to s  fu n d am en ta le s  de  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  c o n se rv a d o re s  e n  la  
E sp a ñ a  d e l p r im e r  te rc io  d e l  s ig lo  XX . L le g a do  e l tu rn o  d e  la  S eg u n da  R ep úb lic a , 
e l  a u to r  s eñ a la b a  c o n  a c ie r to  lo  im p o r tan te  que  e ra  e n f a tiz a r  e l  h ec h o  d e  qu e  la  d e re ch a  
m o n á rq u ic a  a lfo n s in a  n o  fu e , d u ra n te  lo s  tre in ta , « u n  v e rd a d e ro  p a r tid o  p o lí tic o »  s in o  u n  
« g ru po »  de  p e rso n a s  b ie n  s i tu ad a s  e n  la  e s c a la  so c ia l  q u e  n u n c a  l leg ó  a s e r  u n  m o v im ie n to  de 
m asas . R e n o v a c ió n  E sp añ o la , com o  s e ñ a la r ía  u n  c a rl is ta , fu e  « u n  a lto  m and o  s in  e jé rc ito» . 
Q u iz á  p o r  e so , p o r  su  e s c a sa  c a p a c id a d  d e  s e d u c ir  y  m o v iliz a r  a la s  m a sa s , los  a lfo n s in o s  
se c e n tra ro n  e n  u n a  e s tra te g ia  p ro p ia  de  u n  g ru p o  d e  p re s ió n  c o n sc ien te  d e  su  d eb il id ad , 
b ie n  tra ta n d o  d e  in f lu ir  s ob re  la s  e li te s  p o lí t ic a s  o  b ie n  d e d icá n d o se  a la  c o n sp ira c ió n  y  la 
« d ese s ta b il iz a c ió n »  d e  la  R epúb lica .
P a ra  B l in k h om , e l  « fra ca so »  d e  lo s  m o ná rq u ic o s  a lfo n s in o s  e r a  « a tr ib u ib le  d ire c tam en te»  
a l  « éx ito »  d e  e so  que  su e le  l lam a rse  « a c c id en ta lism o» . E s te  p r in c ip io  h a b r ía  s id o  p ro p u e s to  
fu n d am en ta lm en te  p o r  e l s e c to r  d e  lo s  P ro p a g a n d is ta s  y  E l  D e b a te  y  a p ro v e ch a d o , co n  
éx ito , p o r  la  o rg a n iz a c ió n  d e  A c c ió n  P op u la r. E s to s , s o b re  to d o  d e sp u é s  d e l  f rac a so  d e  la 
S a n j t a ja d a  e n  ag o s to  d e  1932 , im p u ls a ro n  u n a  l ín e a  d e  a c c ió n  c o n se rv a d o ra  b a sa d a  e n  u n a  
c om b in a c ió n  c a lc u la d a  d e  re sp e to  a  la  le g a lid a d  v ig e n te  y  d e n u n c ia  d e  a lg u n o s  a sp e c to s  
d e  la  le g is la c ió n  y  e l m a rc o  c o n s ti tu c io n a l. A s í, e n  m a rz o  d e  1933 , c o n  la  fu n d a c ió n  d e  la 
C E D A  y  la  s e p a ra c ió n  d e  c am in o s  e n tre  c e d is ta s  y  m o n á rq u ic o s  d e  R en o v a c ió n  E sp añ o la , 
s u rg ió  u n a  d e re ch a  n u e v a , d e  h e c ho  e l  « p a r tid o  p o lí t ic o  m á s  g ra n d e »  n u n c a  v is to  a n te s  en  
E sp añ a , a l  m en o s  p o r  n úm e ro  d e  a f il ia d o s1.
D e  a c u e rd o  c o n  B l in k h om , b a jo  e l l id e ra z g o  d e  G i l  R o b le s , la  C E D A  s igu ió  u n a  e s tra te g ia  
o r ie n ta d a  a  lo g ra r  e l p o d e r  d e n tro  d e l  ré g im en  p a r a  lu eg o  tra n s fo rm a r lo  e n  u n  e s tad o  
c o rp o ra tiv o , f i já n d o se  n o  tan to  e n  e l  c a so  a lem á n  c om o  e n  e l  m o d e lo  d e  lo s  so c ia l-c r is t ia n o s  
au s tr íac o s . P e ro  B l in k h om , a  d ife re n c ia  d e  o tra s  in te rp re ta c io n e s  a lg o  fr ív o la s  so b re  la 
n a tu r a le z a  d e  la  C E D A , p u n tu a liz a b a  c o n  a c ie r to  q u e  la  b a s e  d e  la  d e re c h a  c a tó lic a  e ra  
u n a  in sp ira c ió n  tra d ic io n a lis ta  qu e  le s  l le v a b a  a  d e sc o n f ia r  p o r  e n c im a  d e  to d o  d e l E s tad o  
m o d e rn o , fu e ra  é s te  in sp ira d o  p o r  p rin c ip io s  l ib e ra le s , s o c ia lis ta s  o  fa sc is ta s . A n h e la b a n  un  
E s ta d o  v in c u la d o  a  u n a  v is ió n  d e  u n a  a rm o n ía  so c ia l  p rem o d e rn a .
* E ste  tr a b a jo  s e  in s e r ta  e n  un  p ro y e c to  d e l  m in is te r io  e sp añ o l d e  E c o n om ía  c o n  re fe ren c ia :  
H A R 20 12 -3 15 20 .
1 M . Bl in k h o r n , «C on se rv a tism , T ra d it io n a lism  a n d  fa s c ism  in  S pa in , 1 8 9 8 -1937» , e n  B lin k h om , M  
(ed .) , F a s c i s t s  a n d  C o n s e r v a t i v e s .  T h e  r a d ic a l  r ig h t  a n d  th e  e s t a b l i s h m e n t  in  tw e n t i e th - c e n tu r y  E u r o p e ,  
L on d res , R o u tle d g e , 2 005 , p . 127 -131 .
_ _ _ _ _ _
N o  to d o s  lo s  q u e  h a n  e sc r ito  so b re  la  C E D A  c om p a r tir ía n  u n  a n á lis is  c om o  é s te , e n  e l  
q u e  e l  a c e n to  e s tá  p u e s to  e n  la  c om p re n s ió n  d e  lo s  a sp e c to s  q u e  d i fe re n c ia b a n  a  la  C E D A  
d e  o tra s  d e r e c h a s  ra d ic a le s  y /o  a u to rita r ia s , re c o rd a n d o  q u e , d a d a s  su s  b a se s  id eo ló g ic a s , 
la  m ay o r ía  d e  lo s  c e d is ta s  e s ta b a n  p o co  p re d isp u e s to s  a  a b a n d e ra r  o p c io n e s  fa sc is ta s  o  
fa sc is tiz an te s . E s  e v id e n te  qu e  e s ta  fo rm a  d e  a n a liz a r  a  lo s  c e d is ta s  no  e n c a ja  c o n  la  d e  to d o s  
a q u e llo s  q u e  h a n  a sum ido , c om o  p r in c ip io  in d is cu tib le  q u e  n o  n e c e s ita  s e r  re fu tad o , q u e  la  
C E D A  e r a  só lo  u n a  tá c tic a  d e  lo s  c o n se rv a d o re s  a u to r ita r io s  p a ra  d e s tr u ir  la  R ep ú b lic a  y  
qu e  su  v e r d a d e ro  p ro p ó s i to  se  re v e la b a  e n  las  tram a s  c o n sp ira tiv a s  y  c o n tra r re v o lu c io n a r ia s  
qu e  b u s c a b a n  d a r  e l g o lp e  d e  g ra c ia  a  la  d em o c ra c ia  re p u b lic a n a  e  im p o n e r  u n a  v ía  e sp a ñ o la  
h a c ia  e l  c o rp o ra tiv ism o  fa s c is ta 2.
L a  h i s to r ia  d e l  n a c im ie n to  d e  la  C E D A  y  d e  lo s  ra sg o s  m á s  so b re sa lie n te s  d e  su  e v o lu c ió n  
a  lo  la rg o  d e l  p e r ío d o  re p u b lic a n o  e s  b ie n  c o n o c id a . S in  em b a rg o , d u ra n te  d é c a d a s  las 
c o n s id e ra c io n e s  d e  fo n d o  so b re  su  p ap e l y  su  re la c ió n  c o n  e l ré g im en  re p u b lic a n o  no  h an  
e s ta d o  e x e n ta s  d e  p o lém ic a . N o  e s  q u e  h a y a  h a b id o  u n  d e b a te  p ro fu so , b a sa d o  e n  fu e n te s  
p rim a ria s . A l  c o n tra r io , h a  p re d om in a d o  u n  d is cu rso  id e o ló g ic o  e n  v ir tu d  d e l cu a l la  C E D A  
a c tuó  c om o  u n  c a b a llo  d e  T ro y a  c u y o  o b je tiv o  e ra  d e s tr u i r  la  d em o c ra c ia  re p ub lic an a . 
E n  e s e  s e n tid o , le jo s  d e  to d a  d is c u s ió n  d e sa p a s io n a d a  y  a rg um en tad a  so b re  e l p a p e l d e  la 
d e re c h a  c a tó lic a , a  m en u d o  se  h a  d e se s tim ad o  y  d e sa c re d ita d o  c u a lq u ie r  p lan te am ie n to  que  
su p u s ie ra  c u e s tio n a r  e s e  m o d e lo  ex p lica tiv o .
D e  e s te  m o d o , d u ra n te  m u ch o  t iem p o  e l a n á lis is  d e  la  C E D A  h a  e s ta d o  som e tid o  a  la 
te n s ió n  p ro v o c a d a  p o r  la  id e a  p re c o n c e b id a  d e  q u e  a q u e lla  fu e  u n a  o p c ió n  tá c tic a  leg a lis ta , 
p e ro  c o n  f in es  s im ila re s  a  lo s  d e  los  m o ná rq u ic o s  a u to r ita r io s . A  e s to  h a  c o n tr ib u id o , s in  
d ud a , la  c o n s ta n te  re fe re n c ia  a  lo  q u e  p o r  e n to n c e s  e s tab a  o cu rr ie n d o  e n  la  R ep ú b lic a  d e  
W e im a r, o  a l  m ism o  c a so  au s tr ia c o , p a ra  c e r t if ic a r  a s í  e se  p e lig ro  d e  u ti l iz a c ió n  f ra u d u len ta  
de  lo s  m ec a n ism o s  d em oc rá tic o s  c o n  e l  o b je tiv o  f in a l  d e  d e s tr u i r  la  d em oc rac ia . P o r  o tro  
lad o , la  am b iv a le n c ia  d e l  d is cu rso  d e  m u ch o s  c e d is ta s , e l  ra d ic a lism o  v e rb a l  e n  a lg u n o s  
m ítin e s  y  la  fam o sa  a p e la c ió n  a l « E s ta d o  n u e v o »  h a n  fo r ta le c id o  la  im ag e n  d e  u n a  C E D A  
no  y a  a n tir re p u b lic a n a  o  c o rp o ra tiv a , s in o  a u to r ita r ia  e  in c lu so  p a ra fa sc is ta . A  e so  se  h a  
sum ad o  s iem p re  la  re fe re n c ia  a lo s  d is la te s  d e  a lg u n o s  s e c to re s  d e  la s  ju v e n tu d e s  c e d is ta s , 
e sp e c ia lm en te  e n  e l d u ro  c o n tex to  de  fin a le s  d e  1935 , tra s  la  n e g a tiv a  d e  A lc a lá  Z am o ra  
a e n c a rg a r  la  fo rm a c ió n  de  g o b ie rn o  a la  C ED A , a sp e c to  é s te  que  a lg u n o s  a u to re s  h a n  
e le v a d o  a  la  c a te g o r ía  d e  p r in c ip io  g en e ra l3.
L a  C E D A  n o  a c ep tó  p le n am en te  la  C o n s ti tu c ió n  re p u b lic a n a  p o rq u e  c o n s id e ró  que  
le s io n ab a  lo s  d e rec h o s  d e  lo s  c a tó lic o s  y  h a b ía  s ido  d is eñ ad a  p a ra  p o n e r  e l E s tad o  e n  
m an o s  d e  las  iz q u ie rd a s , a l se rv ic io  d e  s ii  re v o lu c ió n . S ab em o s  que , d e sd e  u n  p u n to  d e  v is ta  
d o c tr in a l, m u ch o s  c e d is ta s  se id e n tific ab a n  c o n  u n a  v is ió n  c o n tra r ia  a la  m o d e rn id a d  l ib e ra l  
y  c u lp a b a n  a l  c o n s ti tu c io n a lism o  lib e ra l y  a la  d em oc ra c ia  re p re s e n ta tiv a  d e l  d e so rd e n  so c ia l  
y  e l  av an ce  d e  la  lu ch a  d e  c lase s . P e ro  tam b ié n  s ab em o s  que  re c h a z a ro n  u n a  y  o tra  v e z  la 
- v io l e n c ia -  s a lvo  la  qu e  c o n s id e ra b a n  d e fen s iv a , es  d ec ir , si e ra n  ag red id o s  p re v iam en te  
y  c om p itie ro n  e n  las  u rn a s  c o n  u n  g ra do  d e  le a lta d  a las  n o rm a s  que  n o  a lc a n z a ro n  o tro s
2 E l tra b a jo  de re f e re n c ia  h a  s id o  el J .R . M o n t e r o ,  L a  C E D A . E l  c a to l i c i s m o  s o c i a l  y  p o l í t i c o  e n  la  
S e g u n d a  R e p ú b l i c a ,  M ad rid , E d ic io n e s  d e  la  R e v is ta  de T rab a jo , 1977.
3 U n  e jem p lo  re c ie n te  d e  c óm o  fo rz a r  u n a  in te rp re tac ió n  d e  la  C ED A  a  la  lu z  d e  c ie r to s  a sp ec to s  d e  las 
ju v e n tu d e s  d e  A P , en  S. L o w e , C a th o li c i sm ,  W a r  a n d  th e  F o u n d a t io n  o fF r a n c o i sm .  T h e  J u v e n tu d  d e  
A c c i ó n  P o p u la r  in  S p a in ,  1 9 3 1 -1 9 3 9 ,  B rig h to n , S u sse x  A c ad em ic  P re s s , 2010 .
___
re p re s e n ta n te s  p o lí t ic o s  qu e , p a ra d ó jic am en te , h a b ía n  s id o  p a r te  d e  la  c o a lic ió n  fu n d a c io n a l 
d e  la  d em o c ra c ia  re p u b lic a n a 4.
U n o  d e  lo s  c o n tex to s  m en o s  c o n o c id o s  y  s e g u ram en te  m á s  d e c is iv o s  p a ra  c om p re n d e r  
e n  p ro fu n d id a d  la  n a tu ra le z a  d e  la  C E D A  y  su  d if íc il  p a p e l e n  la  c o n so lid a c ió n  (o  la 
m od if ic ac ió n ) d e  la  d em oc ra c ia  re p ub lic a n a , e s  e l d e l  f in a l  d e  la  s eg u n d a  le g is la tu ra , a  p a r tir  
d e l  m om en to  e n  qu e  se  h iz o  e v id en te  la  d e sc om p o s ic ió n  d e l P a r tid o  R ad ic a l  y  e l p re s id e n te  
d e  la  R e p ú b lic a  d ec id ió  qu e  G il R o b le s  n o  p o d ía  fo rm a r  g o b ie rn o , a leg a n d o  qu e  la  C E D A  
n o  se  h a b ía  p re s e n ta d o  a  la s  e le c c io n e s  c om o  u n  p a rtid o  re p u b lic a n o 5. E l p ro p ó s ito  d e  e s te  
a r t íc u lo  e s  a r ro ja r  lu z  so b re  e s e  d if íc i l  c o n tex to  d e  lo s  m ese s  d e  d ic iem b re  d e  1935 a  feb re ro  
d e  1936 , e sp e c ia lm en te  e n  lo  q u e  se  re f ie re  a l m od o  e n  qu e  lo s  c e d is ta s  p la n te a ro n  su  
e s tra te g ia  e lec to ra l . H a sta  a h o ra  s e  h a  d ad o  p o r  su pu e s to  qu e  la  C E D A  a fro n tó  e s a  c am p añ a  
c o n  u n  to n o  y  irno s  p ro p ó s ito s  s i c ab e  m á s  ra d ic a le s  qu e  los  e x p re sa d o s  e n  1933 , p o r  cu a n to  
e s ta b a  e n o ja d a  c o n  la  d iso lu c ió n  d e  la s  C o r te s  y  p a re c ía  c a d a  v e z  m ás  c la ro  q u e  e l p o s ib il ism o  
h a b ía  p e rd id o  to d o  s en tid o ; y  se  h a  a sum id o  q u e  si G il R o b le s  n o  p ac tó  u n  b lo q u e  e le c to ra l  
c o n  lo s  m o n á rq u ic o s  n o  fue  p o rq u e  n o  q u is ie ra  o  n o  c om p a r tie ra  su s  p o s ic io n es  ex trem is ta s , 
s in o  p o rq u e  se  v io , m á s  o  m eno s , o b lig ad o  p o r  e l p e q u e ñ o  s e c to r  m o d e ra d o  d e  su  p a rtid o  y  
p o r  la  n e c e s id ad  d e  p a c ta r  e n  a lg u n as  p ro v in c ia s  c o n  lo s  re p u b lic a n o s  co n se rv ad o re s . E s te  
a r t íc u lo  a p o r ta  d a to s  q u e  p e rm ite n  m a t iz a r  e s a s  c o n s id e rac io n e s .
L a  re v o lu c ió n  d e  O c tu b re  fu e  u n  s h o c k  p a r a  la s  d e rech as . C o n tr ib u y ó  a  d e g ra d a r  la  
p e rc e p c ió n  so b re  e l a d v e rs a r io  iz q u ie rd is ta  y  fa c il i tó  la  e x p lo ta c ió n  p ro p a g a n d ís tic a  d e  la  
v io le n c ia  re v o lu c io n a r ia . P o r  u n  m om en to  se  d e ja ro n  a  u n  lad o  d i fe re n c ia s  d e  c a la d o  e n tre  
lo s  d is t in to s  g ru p o s  c o n se rv a d o re s , c om p a r tie n d o  u n a  im ag en  p o la r iz a d a  d e  la  p o l í t ic a  
e sp a ñ o la  e n  la  que  la  d e fe n sa  de  lo s  p rin c ip io s  fo rm ab a  p a r te  d e  u n a  lu ch a  e x is te n c ia l  en tre  
d o s  m o d e lo s  d e  so c ied ad . S in  em b a rg o , la  h o ja  d e  ru ta  d e  la  C E D A  n o  c am b ió  d rá s tic am en te . 
U n o  d e  lo s  n u ev o s  m in is tro s  c e d is ta s  in s is tió  e n  qu e  e llo s  s e g u ía n  « d isp u e s to s  a  s e rv ir  a  la  
R ep ú b lica »  y  c r e ía n  qu e  to d o s  p o d ía n  « re so lv e r  d en tro  d e  la  le g a lid a d  su s a sp ira c io n e s» . 
G il R o b le s  fu e  ta ja n te  a l  s o s ten e r  que  su  g ru po  a p o y a b a  a l g o b ie rn o  re p u b lic a n o  d e  L e rro u x  
e in s is tió  e n  que  la  C E D A  se g u iría  c o n  la  m ism a  lín ea  d e  co nd u c ta : « jam á s , n i  an te s  n i  
a ho ra , n o s  h em o s  co lo c a do  n i h em o s  d e  c o lo c am o s  e n  n in g ú n  te rre n o  de  v io len c ia .»  Y  
v a r ia s  e d ito r ia le s  d e  E l  D e b a te  ra tif ic a ro n  la  l ín e a  le g a lis ta6.
E n  lo s  ú lt im o s  m ese s  d e  1934  la  C E D A  no  p u so  e n  m a rc h a  u n a  a c c ió n  p a r a  a p ro v e c h a r  
la  s i tu a c ió n  p o s te r io r  a  O c tu b re  y  su sp en d e r  la  C o n s ti tu c ió n , com o  c a b ía  h a b e r  e sp e rad o  
d e  u n  p a r tid o  qu e  q u is ie ra  a c a b a r  c o n  la  d em o c ra c ia  re p u b lic a n a  - y  c om o , d e  h ec ho , 
p e d ía  C a lv o  S o te lo -7. S i la s  c o n v e rsa c io n e s  e n  los  c írc u lo s  d e  lo s  m o ná rq u ic o s  a lfo n s in o s
4 N o  h ag o  e s ta  v a lo r a c ió n  a  la  l ig e ra . E s  f ru to  d e  m i e x h au s tiv o  e s tu d io  so b re  la  C ED A , la  v io le n c ia  y  
la  in tra n s ig e n c ia  p o lí t ic a , p u b lic a d o  e n :« L a  C E D A  y  la  d em o c r a c ia  r e p u b l i c a n a », e n  F. D e l  R e y ,  ed ., 
P a la b r a s  c o m o  p u ñ o s .  L a  in t r a n s ig e n c ia  p o l í t i c a  e n  la  S e g u n d a  R e p ú b l i c a  e s p a ñ o la , M ad r id , T ecn o s , 
2 011 , p. 3 97 -4 09 . T am b ié n  M . A l v a r e z  T a r d í o ,  « P o litic s , V io len ce  a n d  E lec to ra l  D em o c ra c y  in  S pa in : 
th e  case  o f  th e  C ED A , 1933 -1 934 » , B u l l e t i n  f o r  S p a n is h  a n d  P o r tu g u e s e  H is t o r ic a l  S tu d ie s , n°  35 (1 ), 
2 0 1 1 .
5 N . Al c a l á -Za mo r a ,M em o r ia s  ( S e g u n d o  t e x to  d e  m is  m e m o r ia s ) ,  B a rc e lo n a , P lan e ta , 1977 , p. 3 41 -343 .
6 J. Tu s e l l , H is t o r i a  d e  la  D e m o c r a c i a  C r i s t ia n a  e n  E s p a ñ a ,  M ad r id , S a rp e , 1986 , vo l. I, p . 2 40 -243 . 
J .M . G il  Ro b l e s , D is c u r s o s  p a r l a m e n ta r io s ,  M ad rid , T au ru s , 1971 , p . 303 . Y  E l  D e b a te ,  18 -11 , 15 y  
18 -12 -1934 .
7 E s m u y  s ig n if ica tiv a  la  p o lém ic a  en tre  lo s  f irm an te s  d e l  m an if ie s to  fu n d a c io n a l d e l B lo q u e  N a c io n a l 
y  G il R o b le s  a  fin a les  d e  1934 . E n  L a  N a c ió n ,  2 6 -1 2 -1 9 3 4  y  A B C ,  2 7 -1 2 -1 93 4 . C it. e n  S. G a l i n d o
______
y  c a r lis ta s  e s ta b a n  p re s id id a s  p o r  u n a  c rec ie n te  a n s ie d a d  sob re  la  p o s ib il id a d  d e  d a r u n  
g o lp e  d e  g ra c ia  a  la  R ep ú b lic a  a p ro v e ch a n d o  e l c o n tex to  p o s re v o lu c io n a r io , e s e  n o  fu e  
e l ca so  de  G il R o b le s 8. É s te  m an tu v o  su  p o s ic ió n  y a  co n o c id a , a d v irt ien d o  p ú b lic am en te  
a  lo s  m o n á rq u ic o s  qu e  e llo s  a sp ira b a n  a u n a  p ro fu n d a  « re fo rm a  d e  to d o  lo  que  se d eb e  
re fo rm a r» , p e ro  que  só lo  c o n s id e r a b a n  p o s ib le  u n  c am ino , e l  « d e  la s  v ía s  que  la  m ism a  
C o n s ti tu c ió n  h a [b ía ]  tra z ad o » . Y  e so  im p lic a b a  qu e  l le g a r ía  « u n  m om en to  e n  que , p rev io  
e l a c u e rdo  de  lo s  p a r tid o s  o  l le v a n d o  a la  o p in ió n  e l re su lta d o  d e  n u e s tra s  d is c re p a n c ia s , 
p u e d a , d en tro  d e  lo s  c a u c e s  leg a le s , l le g a rs e  a lo  qu e  n o so tro s  e s tim am o s  n e c e sa r io » 9.
N o  o b s tan te , la  v e rd a d e ra  e n c ru c ijad a  se le  p lan te ó  a la  C ED A , n o  e n  e l  p o s t  O c tu b re  s ino  
a  fin a le s  d e  1935 , c u a nd o  e l  P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a  se  n e g ó  a  e n c a rg a r  la  fo rm a c ió n  d e l 
G ob ie rno  a l l íd e r d e  la  m ay o r ía  p a r lam en ta r ia . A  p e sa r  de  lo  que  a q u é l d ije ra  p a r a  ju s tif ic a r  
su  d ec is ió n , e l  p ro b lem a  no  e ra  la  c o n d ic ió n  fo rm a lm en te  re p u b lic a n a  o n o  de  la  C ED A , 
s ino  e l h e c h o  d e  que  se e s tab a  d iso lv ie n d o  e l P a r tid o  R ad ic a l  p o r  m o r  d e  lo s  e s c á n d a lo s  
de  c o r ru p c ió n  y  A lc a lá  Z am o ra  y a  n o  p o d ía  c o n tro la r  la  fo rm a c ió n  d e  u n  g ob ie rn o  
p a r lam en ta rio  qu e  no  e s tu v ie ra  a m e rc e d  d e  los  c ed is ta s . A d em á s , te n ía  o tro  m o tiv o  p a ra  
e v ita r  u n  g o b ie rn o  p re s id id o  p o r  G il R ob le s : ju s to  e n  e so s  d ía s  e s tab a  te rm in a n d o  su  la b o r  
la  c om is ió n  p a r lam en ta r ia  de  re fo rm a  d e  la  C o n s ti tu c ió n , q u e  te n ía  y a  ca s i  l is to  u n  d ic tam en  
que  re c o g ía , e n tre  o tro s  a sp ec to s , la  m od if ic a c ió n  d e l p o lém ico  a r tíc u lo  2 6 10. A lc a lá  
Z am o ra  e s tab a  a fa v o r  d e  la  re fo rm a  c o n s ti tu c io n a l, p e ro  no  d e  qu e  fu e ra  la  C E D A  la  que  
c a p ita liz a ra  e s e  p ro c eso . A s í p u es , d en tro  d e  su  m an e ra  d e  e n te n d e r  la  fu n c ió n  p re s id e n c ia l , 
m an io b ró  p a ra  que  se fo rm a ra  u n  g o b ie rn o  a jen o  a la  c om p o s ic ió n  de  la  c ám a ra  y  d isp u e s to  
a p re p a ra r  e l te r re n o  p a ra  u n a s  e le c c io n es  b ie n  p lan if ic a d a s  d e sd e  G ob e rn ac ió n .
G il R o b le s  c o n s id e ró  qu e  la  d e c is ió n  d e l P re s id e n te  e ra  c o n tra r ia  a  las  n o rm a s  d e  u n  
ré g im en  p a r lam en ta r io . C om o  le  h a b ía  p a sa d o  a  A z añ a  e n  1933 , n o  e s ta b a  fa lto  d e  ra zo n e s , 
a u n qu e  e l p ro b lem a  e ra  tam b ié n  d e  d is eñ o  in s ti tu c io n a l d e  la  P re s id e n c ia 11. E n  u n  m om en to  
de  p ro fu n d a  ir r i ta c ió n  tra s  u n a  te n sa  c o n v e rs a c ió n  c o n  A lc a lá  Z am o ra , s u  su b sec re ta r io  e n  e l  
d e p a r tam en to  d e  G u e rra , F a n ju l, q u iso  c o n v e n c e r  a  G il R o b le s  d e  q u e  e r a  n e c e sa r io  im p ed ir  
p o r  la  fu e rz a  la  m an io b ra  p re s id e n c ia l. É s te  re sp o n d ió  q u e  n o  l id e ra r ía  e s e  m o v im ie n to , 
a u n qu e  tam b ié n  d ijo  qu e  a p o y a r ía  la  a c c ió n  q u e  p u d ie ra n  c o n c e r ta r  lo s  m ili ta re s  s iem p re  que  
d ie ra n  « su  p a la b ra  d e  h on o r»  d e  qu e  « e sa  a c c ió n  s e  l im ita r [ ía ]  r ig u ro sam en te  a  re s ta b le c e r  
e l  n o rm a l fu n c io n am ie n to  d e  la  m e c á n ic a  c o n s ti tu c io n a l y  a  p e rm i ti r  q u e  la  v o lu n ta d  d e  la  
n a c ió n  se  ex p re s[a ra ] c o n  p le n a  e  i l im ita d a  l ib e r ta d » 12.
H e r r e r o ,  Lo s p a r t id o s  m o n á r q u ic o s  b a jo  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a ,  M ad r id , R ia lp , 1956 , p . 2 59 . L a 
e v o lu c ió n  d e  la s  d e re c h a s  au to r ita r ia s , e n  J. G i l  P e c h a r r o m á n ,  C o n s e r v a d o r e s  s u b v e r s iv o s . L a  d e r e c h a  
a u to r i ta r ia  a lfo n s in a ,  1 9 1 3 -1 9 3 6 ,  M ad r id , E u d em a , 1994.
8  S on  m u y  e s c la re c e d o ra s  la s  p a la b ra s  q u e  e sc r ib ió  F a i C o nd e  a  S a n ju r jo  a  fin a les  d e  1934 , re f ir ién d o se  
a  lo s  c e d is ta s  n o  c om o  a lia d o s , s in o  to d o  lo  c o n tra rio :  «E s q u e  v am o s  c om o  lo s  c an g re jo s  o  q u e  los 
c a n g re jo s  d e l  c e d ism o  p u e d e n  m á s  q ue  lo s  c o rce le s  d e  la  re a cc ió n  y  no s  h a c e n  re t ro c e d e r  te r re n o . Y  eso , 
q u e  n o  d e jam o s de  em p u ja r, p o rq u e  s i  p a rá ram o s , h a ce  t iem p o  q u e  n u e s tro s  a n tig u o s  a lia d o s , n o s  h ab ían  
[hab r ían ] c o n so lid a d o  y  e c h a do  ra íc e s  e n  la  N iñ ita .»  C a r ta  fe c h a d a  e l 3 0 -1 2 -1 9 3 4 , e n  A rc h iv o  P r iv ad o  
S a n ju ijo  (s /c ). U n  e s tu d io  fu n d am en ta l  d e  la  re a c c ió n  de  e se  c om p le jo  m u n d o  d e l c o n se rv a du r ism o  
a u to r ita r io  d e sp u é s  d e  o c tu b re  d e  1934 , e n  F . d e l  R e y ,  « P e rce p c io n e s  c o n tra rrev o lu c io n a r ia s . O c tu b re  
d e  1934  en  e l e p is to la r io  d e l g e n e ra l  S a n ju ijo »  (e n  p ren sa ).
9  D S C ,  n . 115, 5 -1 1 -1 93 4 , p. 4505 .
10  A B C ,  5 y  6 -12 -1 93 5 .
11 M . Ál v a r e z  T a r d ío , «N i R ep ú b lic a  p a r lam en ta r ia  n i p re s id e n c ia lis ta » . R e v i s t a  d e  E s t u d io s  P o l í t i c o s ,  
n °  123 , 2 0 04 , p . 177 -202 .
12 J .M . G i l  R o b l e s ,  No  f u e  p o s i b le  la  p a z ,  B a rc e lo n a , A r ie l ,  2 0 0 6 , p . 3 6 5 -3 6 7  y  3 81 ; A l c a l á - Z a m o r a ,  
M em o r i a s . . . , p . 344 . C a lv o  S o te lo  e n c a rg ó  a  Ju a n  A . A n sa ldo  q u e  e x ig ie ra  a  F ran co , F an ju l y  G od ed
_ _
L a  m an io b ra  q u ed ó  rá p id am en te  d e sc a rtad a , e n tre  o tra s  ra z o n es  p o rq u e  no  se  tra ta b a  
d e  u n a  a c c ió n  p la n if ic a d a  d e  a n tem an o  y  e n  la  que  la  C E D A  se fu e ra  a in v o lu c ra r  co n  
to d a s  la s  c o n se c u e n c ia s , com o  tam p o co  te n ía  u n  am p lio  re sp a ld o  e n  e l  a l to  m an do  
m ili ta r . E l m ism o  je f e  d e l  E s ta d o  M ay o r , e l g en e ra l F ra n c o , m o stró  su  n e g a tiv a  a  a lgo  
qu e  im p lic a b a  u n a  in te rv e n c ió n  m i li ta r  e n  u n  p ro b lem a  que , a su  ju ic io , d eb ía n  re so lv e r  
la s  a u to r id a d e s  c iv i le s 13. A s í p u e s , la  re a c c ió n  p ú b lic a  d e  G il R o b le s  fu e  la  d e  m an te n e r  
su  c om p rom iso  c o n  la  le g a lid a d  re p ub lic an a . C rit ic ó  c o n  d u re z a  la  re so lu c ió n  d e  la  c r is is  
d e  g o b ie rn o  y  a c u só  a  su s  a n tig u o s  a liad o s  e n  e l  l lam ado  « b lo qu e  g u b e rn am en ta l» , p o r  
e jem p lo  C am bó , p o r  su  a p o y o  a l P re s id e n te . P e ro , u n a  v e z  m á s , se  d is ta n c ió  d e  la  p o s ic ió n  
d e  los  e x trem is ta s  m o n á rq u ic o s , a lfo n s in o s  y  c a r l is ta s , n e g á n do se  a d a r p o r  fra c a sa do  
e l  p o s ib ilism o  y  re ite ran d o , a  p re g u n ta s  d e  lo s  p e r io d is ta s  so b re  s i la  C E D A  segu ía  en  
e l  « cam p o  re p u b lic a n o » , que: «N a tu ra lm en te . O tra  co sa  s er ía  d a r la  ra z ó n  a lo s  que  h a n  
su pu es to  e n  n o so tro s  d e s le a lta d e s  d e  qu e  som o s  in cap a ce s . D en tro  de  la  ley  s iem p re . Y  
d en tro  d e l  ám b ito  re p u b lic a n o  tam b ié n » 14.
F in a lm en te , las  C o r te s  fu e ro n  d isu e lta s  y  se c e le b ra ro n  e le c c io n e s  g e n e ra le s  p re s id id as  
p o r  P o r te la  V a llad a re s , a lg u ie n  a  q u ien  e l p ro p io  A lc a lá  Z am o ra  c o n s id e ró  « u n  tác tico  
a dm ira b le»  qu e  f iab a  « d em a s ia d o  e n  la  e f ic ac ia  d e l  p o d e r»  p a ra  g a n a r  u n a s  e le c c io n e s 15.
E l c o n tex to  p a ra  la  c e le b ra c ió n  d e  u n a s  g e n e ra le s  e n  feb re ro  d e  1936  no  p o d ía  s e r  m en o s  
p ro p ic io . E l  D e b a te  e x p licó  tra s  la  c o n s ti tu c ió n  d e l n u e vo  g ob ie rn o  qu e  se h ab ía  le v an ta do  
« u n a  m u ra lla»  p a ra  im p ed ir  q u e  la  C E D A  p u d ie ra  h a c e r  d e sd e  e l g ob ie rn o  lo  que  las  u rn a s  
h a b ía n  leg itim ad o  e n  n o v iem b re  d e  1 93 316. C ie rtam en te , p a ra  é s to s  e l  g iro  in e sp e rad o  d e  
la  s i tu a c ió n  p o lí t ic a  fu e  u n a  n o tic ia  d ifíc i l  d e  en c a ja r , p re c is am en te  e n  e l  m om en to  e n  qu e  
m ás  ce rc a  e s tab a  la  p o s ib il id a d  d e  c um p lir  c o n  su  c om p rom iso  e le c to ra l  y  m o d if ic a r  la 
C on s ti tu c ió n . A d em á s , las  h e r id a s  a b ie r ta s  p o r  lo  d e  O c tu b re  no  e s ta b a n  c ic a tr iz ad a s ;  y  
ah o ra  to ca b a  h a c e r  fren te  e n  las  u rn a s  a u n o s  p a r tid o s  q u e  h a b ía n  p rom e tid o  im p ed ir  a  tod a  
co s ta  qu e  la  C E D A  p ud ie ra  in flu ir p a r a  c am b ia r  e l  rum b o  d e  la  R ep úb lic a  d e l  31. E n  e s as  
c irc u n s ta n c ia s , ¿ c óm o  c o n v en c e r  a  u n  v o ta n te  c o n se rv a d o r  d e  qu e  e l p o s ib il ism o  s egu ía  
te n ie n d o  sen tid o ?  ¿C óm o  c o n tra r re s ta r  e l  d is cu rso  ra d ic a l  d e  u n  C a lv o  S o te lo  q u e  a s eg u rab a  
a b ie r tam en te  q u e  la  c o n c il ia c ió n  en tre  c a tó lic o s  y  d em o c ra c ia  re p u b lic a n a  e ra  in v iab le?
L o s  c e d is ta s , a d em á s , e s ta b a n  ta n  a su s ta d o s  c om o  e l  re s to  d e  la s  d e re c h a s  y  e l c en tro  
re p u b lic a n o , lo s  p ro g re s is ta s , lo s  d e  la  L l ig a  y  lo s  L ib e ra l  D em ó c ra ta s , p o r  la  v u e lta  al 
p o d e r  d e  q u ie n e s  se  h a b ía n  s a lid o  d e  la  ley  e n  O c tub re . C a b ía  e sp e ra r, p o r  ta n to , q u e  el 
p a r t id o  d e  G il  R o b le s  se  la n z a ra  d e  inm ed ia to  a  te je r  u n a  c o a lic ió n  e le c to ra l  c o n  la  d e re ch a  
m o n á rq u ic a  p a ra  c o n se g u ir  « to do  e l  p o d e r»  e n  la s  e le c c io n e s  y , y a  s in  la  s e rv id um b re  d e  
lo s  ra d ic a le s , c am b ia r  la  R ep ú b lic a  y  « a p la s ta r»  la  re v o lu c ió n . E so  d e se a b a n , d e sd e  lu eg o , 
lo s  e x trem is ta s  m o ná rq u ic o s . L a  N o ch eb u en a  d e  1935  e l  ed ito r ia l  d e  A B C  d a b a  p o r  h ec h a  
la  « u n ió n  d e  d e re ch a s» . P e ro  se  tra ta b a  m á s  d e  u n  a c to  d e  fe  y  d e  u n a  fo rm a  d e  p re s ió n ,
que  se  o p u s ie ra n  a l « g o lp e  de E s ta d o »  d e l P re s id en te  d e  la  R epúb lica . E n  A . Bu l l ó n  d e  M e n d o z a , J o s é  
C a lv o  S o te lo ,  B a rce lon a , A rie l , 2 0 04 , p . 537.
13 L a  v e rs ió n  de  F ra n c o  en  u n a  c a r ta  a  G il R ob le s , 4 -2 -1 9 37 . A HN , C au sa  G en e ra l , L eg . 1513 , exp  40.
14 I n fo rm a c io n e s ,  1 6 -12 -1935 . E x trac to  de la  e n tre v is ta  p u b lic a d o  en  A B C ,  1 7 -1 2 -1935 , p . 25.
15 N . Al c a l á - Z a mo r a , A s a l t o  a  la  R e p ú b l i c a .  E n e r o - a b r i l  1 9 3 6 , M ad r id , E s fe ra  d e  lo s  L ib ro s , 2 0 1 1 , p. 
144.
16  E ID e b a te ,  1 5 -12 -1935 , ed ito ria l.
_ _ _ _ _ _
p u e s  lo  v is to  e n  lo s  m ítin e s  d u ra n te  e l f in  d e  s em an a  a n te r io r  a p u n tab a  e n  u n a  d i re c c ió n  b ie n  
d ist in ta :  la  c om u n ió n  d e  p ro g ram a s  e n  la s  d e rec h a s  e ra  ca s i  u n a  en te leq u ia .
E se  f in  d e  s em an a  C a lv o  S o te lo  h a b ía  d ich o  que  la  re v o lu c ió n  tr iu n fa b a  e n  la s  a ltu ra s  
(se  re fe r ía  a l  P re s id e n te  d e  la  R e pú b lic a )  p o rq u e  se  h a b ía  im ped id o  que  la  C E D A  fo rm a ra  
g ob ie rn o  y  se h a b ía  p e rm itid o  la  v u e lta  a  la  le g a lid a d  d e  la s  o rg a n iz ac io n e s  m a rx is ta s . 
E n  lo  p r im e ro  c o in c id ía , m á s  o  m en o s , c o n  lo s  c ed is ta s . P e ro  n o  e ra  a s í e n  a sp e c to s  m ás  
im p o rtan te s  de  c a ra  a  u n a  a lia n z a  e le c to ra l  y  u n  p ro g ram a  c o n ju n to  d e  g ob ie rn o . E l l íd e r 
m o n á rq u ic o  no  a h o rra b a  c r í tic a s  a  la  C ED A , com o  v e n ía  h a c ie n do  d u ra n te  to d o  e l s eg undo  
b ien io . P a r a  é l , si b ie n  « to d a s  las  d e rec h a s  e s ta [b an ] d e  a c u e rdo  e n  que  [la R ep úb lica ]  no  
h a [b ía ]  im p lan ta d o  las  e s e n c ia s»  qu e  e llo s  p e rso n if ic a b a n , n o  p o d ía  e n te n d e r  p o r  qué  « u n  
s ec to r d e  e lla s  s [egu ía ] e n  e l  ré g im e n  c rey en d o  qu e  p od r[ ía ] tra n s fo rm a r lo  d e sd e  d en tro » . 
E llo s , s en ten c ia b a , « no  c o m p a r t ía n ]  e s a  in g e n u id a d » , p u e s  la  « R ep ú b lic a  n o  a do p ta rá  
n un ca  fo rm a s  m od era d a s» . E s  d ec ir , lo s  m o n á rq u ic o s  no  e sp e ra b a n  que  lo s  « fu n d a d o re s»  
de  la  R e p ú b lic a  d e ja r a n  d e  c o n s id e ra r la  « c o n  s en tid o  p a trim o n ia lis ta » . A u n q u e  lu ego  
C a lvo  p u n tu a liz a ra  qu e  e s a  d ife ren c ia  « n o  e s to rb a [b a ]  a l f ren te  a n tu re v o lu c io n a r io » , e so  
e ra  u n a  c u e s tió n  d iscu tib le . D e  h ec h o , é l  fo rm u la b a  u n a s  e x ig en c ia s  qu e , com o  b ie n  sab ía , 
p la n te a b a n  g ra v e s  p ro b lem a s  a  lo s  ced is ta s :  p e d ía  q ue  e s e  f ren te  lo  in te g ra ra n  só lo  c ed is ta s , 
m o n á rq u ic o s  e in d e p e n d ien te s ; p e ro  «N ad a  d e  p a rtid o  ra d ica l» . Y  a d em á s, c on firm ab a  que 
y a  n o  e ra  p o s ib le  h a c e r  c am p añ a  p a ra  re v is a r  la  C o n s ti tu c ió n ; la  d e  1931 e s tab a  « c a n c e lad a »  
y  e ra  n e c e sa r ia  u n a  « n u e v a » 17.
C a lv o  e s ta b a  d ec id id o  a  te n sa r  la  cu e rd a . A s í a f ro n tó  su  re la c ió n  c o n  la  C E D A  y  as í  
p lan teó  su  e s tra te g ia  p a r a  e l p a c to  e lec to ra l . P e ro  G il R o b le s , q u e  d u ra n te  e so s  d ía s  y  h a s ta  
m ed ia d o s  d e  e n e ro  tam b ié n  c r it icó  d u ram en te  a  A lc a lá  Z am o ra , d e ja n d o  in c lu so  q u e  su s 
ju v e n tu d e s  a v iv a ra n  e l  fu e g o  y  p u s ie ra n  so b re  la  m e sa  re iv in d ic a c io n e s  m ax im a lis ta s , iba  
a  ju g a r  su  p ro p ia  p a r tid a . E lay v a r io s  a sp e c to s  d e  su  d is cu rso  e n  e so s  d ía s  qu e  so n  m u y  
s ig n ifica tiv o s . U n o , e n  a b so lu to  m en o r , e s  qu e  p a ra  é l  e l  p ro b lem a  n o  e r a  ta n to  u n a  «m a la»  
C o n s ti tu c ió n  c om o  u n  m a l  fu n c io n am ie n to  d e l  P a rlam en to . S u  a f á n  n o  e ra  su p r im ir  la  
c ám a ra  s ino  d isp o n e r  d e  u n a  m ay o r ía  q u e  h ic ie r a  g o b e rn a b le  e l  p a ís  y  p e rm itie r a  e v ita r  la  
in trom is ió n  d e l P re s id e n te  e n  e l  ju e g o  p a r lam en ta r io . Y  d e c ía  c o n f ia r p len am en te  e n  las  
u rn a s  p a r a  re s o lv e r  e s e  p ro b lem a , s in  d e sc a r ta r  a d em á s  e l  p a c to  c o n  to d o s  a q u e llo s  qu e  
e s ta b a n  c o n tra  la  re v o lu c ió n , in c lu id o s  lo s  re p u b lic a n o s  - q u e ,  e n  d e f in it iv a , e r a n  e s e n c ia le s  
p a r a  lo g ra r  u n a  m ay o r ía  p a r lam e n ta r ia  q u e  fa c il i ta ra  g o b ie rn o s  e s ta b le s - 18.
L o s  d ía s  p o s te r io re s  a  la  N av id a d  y  h a s ta  la  p r im e ra  s em an a  d e  e n e ro  fu e ro n  u n  h e rv id e ro  
d e  rum o re s  so b re  s i  h a b r ía  o  n o  a c u e rd o  e n tre  la  C E D A  y  lo s  m o ná rq u ic o s . C a lv o  s ig u ió  
p re s io n a n d o  a  fa v o r  d e l  f ren te  d e r e c h is ta  ta l  y  c om o  é l  lo  h a b ía  d e f in ido . P e ro  e s a  p re s ió n  
p ú b lic a  re f le ja b a , e n  v e rd a d , u n a  c ie r ta  d e r ro ta  e n  e l te r re n o  d e  la s  c o n v e rs a c io n e s  p r iv ad a s . 
D e  h e c h o , e l  m ism o  26  d e  d ic iem b re  s e  p ro d u c ía  u n a  e n tre v is ta  e n tre  M au ra  y  G il  R o b le s  
c u y o  o b je tiv o  e r a  e x te n d e r  e l f re n te  c o n se rv a d o r , s i b ie n  la s  d ife re n c ia s  e n tre  am b o s  n o  e ra n  
m eno re s . P a r te  d e  la  p re n s a  in te rp re ta b a  qu e  M au ra  n o  e s ta b a  d e  a c u e rd o  e n  la  a lia n z a  c o n  
« a lg u n o s  ra d ic a le s»  y  h a b ía  v e ta d o  la  u n id a d  c o n  lo s  m o ná rq u ic o s . P o r  o tro  lad o , e s tab a  
p la n te a d o  e l  p ro b lem a  d e  la  c o a lic ió n  c o n  lo s  g ru p o s  q u e  h a b ía n  a p o y a d o  a l g o b ie rn o  
P o r te la , a  lo s  q u e  G il  R o b le s , e n  u n  p r im e r  m om en to , h a b ía  e x c lu id o  d e  to d o  ac u e rdo . A
___
17 A B C ,  2 4 -1 2 -1 9 35 , ed ito ria l  y  m i tin  de C a lv o  e n  A lb ace te .
18  M itin  e n  C áce res , e n  A BC , 2 4 -1 2 -1 93 5 .
su  v ez , e n  e so s  d ía s  se p ro d u c ía n  o tra s  re u n io n e s , c o n  G il R o b le s  com o  p ro tag o n is ta . E n  
u n a  de  e lla s , c o n  A b ilio  C a ld e ró n , se  co n firm aba  e l  a c u e rd o  c o n  la  d e re ch a  in d e p e n d ie n te 19.
E l 27 , tra s  u n a  n u e v a  e n tre v is ta  e n tre  G il R o b le s  y  C a lvo  S o te lo , to d o  e r a n  rum o re s  y , 
p e se  a  la  im p a c ie n c ia  m o n á rq u ic a , n o  se  co n firm aba  e l fren te  a n tu re v o lu c io n a r io . E s  m ás , 
la  C E D A  seg u ía  ju g a n d o  su  p a r tid a , que  n a d a  ten ía  que  v e r  c o n  la s  p re te n s io n e s  d e  C alvo . 
S u  s e c re ta r io  g en e ra l , G em in ia n o  C a rra s ca l, la  m an o  d e re c h a  d e  G il R o b le s  e n  a q u e lla s  
s em ana s  d e  in te n sa  n e g o c ia c ió n , d ab a  a c o n o c e r  u n a  n o ta  que  d e ja b a  m uy  c la ro s  a lg u n o s  
a sp ec to s , a se g u ran d o  qu e  e n  e so s  m ism o s  té rm in o s  se ib a  a  p ro n u n c ia r  e l
C o n se jo  N a c io n a l c o n vo c ad o  p a ra  e l  d ía  30. L a  C E D A  sa lía  a l  p a so  de  lo s  rum o re s  
a s e g u ra n d o  que  e r a n  p a r tid a r io s  d e  « u n  am p lís im o  f ren te  c o n tra r re v o lu c io n a r io »  qu e  se 
am o ld a ra  « a  la s  p a r tic u la r id a d e s  e le c to ra le s  de  c ad a  p rov in c ia» . E se  f ren te  - p o r  e l  m om e n to -  
e ra  in com pa tib le  c o n  e l « p re te n d id o  p a rtid o  d e  c en tro  que  q u ie re  im p ro v is a r e l  Sr. P o r te la»  
y , p o r  tan to  - y  c o n  e s to  m e t ía n  p re s ió n , e n tre  o tro s , a  los  a g ra r io s  y  lo s  m e lq u iad is ta s - , 
c o n  lo s  p a r tid o s  qu e  « co a d y u v en  d e sd e  e l G o b ie rn o »  a  e s e  p ro p ó s ito . C a rra sc a l a se gu rab a , 
a d em á s , qu e , a u n  y e n d o  so la , la  C E D A  te n ía  a s e g u ra d a s  las  m ay o r ía s  e n  v e in te  p ro v in c ia s  
y  las  m in o r ía s  e n  la s  re s ta n te s . A s í p u e s , su  a d v e r te n c ia  e ra  im p líc ita  p e ro  c o n tu n d e n te :  n o  
c e d e r ía n  a  p r e s ió n  a lg u n a  in c lu so  a  r ie sg o  d e  qu e  n o  h u b ie ra  f ren te  e le c to ra l  c on se rv ado r. 
L a  re u n ió n  d e l C on se jo  N a c io n a l de  la  C E D A  c on f irm ó  e so s  té rm in o s , a b r ie n d o  la  p u e r ta  a 
p a c to s  e n  la s  p ro v in c ia s  c o n  lo s  re p u b lic a n o s  qu e  q u is ie ra n  c om b a tir  la  re v o lu c ió n . Y  p a ra  
d e se sp e ra c ió n  d e  lo s  m o n á rq u ic o s , h iz o  p ú b lic o  u n  c om u n ic a d o  p re c iso  e n  e l  q u e  d e sc a rtab a  
qu e  e l  a c u e rd o  e le c to ra l  fu e ra  a c om p añ ado  d e  « u n  c om p rom iso  p a ra  p ro g ram as  m ín im o s»  
o « u n  p ac to  d e  c a rá c te r  g en e ra l p a ra  to d a  E spañ a » . E s  m ás , re c h a z a b a n  ta ja n tem en te  to do  
a q u e llo  « q ue  l ig u e  a  la  C e d a  c o n  lo s  p a r tid o s  m o n á rq u ic o s  u n a  v e z  te rm in a d a  la  c o n tie n d a  
d e  la s  e le c c io n e s» 20.
N o  e s  ex tra ñ o  qu e  d u ra n te  la s  d o s  p r im e ra s  s em an a s  d e  e n e ro  lo s  m o ná rq u ic o s  e s tu v ie ra n  
c ad a  v ez  m ás  a n g u s tia d o s  p o r  a lg o  q u e  n o  p o d ía n  re c o n o c e r  e n  p ú b lic o  p e ro  qu e  e ra  un  
s e c re to  a  v o ce s :  la  C E D A  n o  s e  p le g a b a  a  su s  p re s io n e s  p a r a  im a  a lia n z a  s in  lo s  re p u b lic a n o s  
y  n o  e s ta b a  p o r  la  la b o r  d e  p a c ta r  n a d a  q u e  su p u s ie ra  u n  c om p rom iso  p o s te le c to ra l . E s  
e v id e n te  q u e  am b as  c o sa s  h a b r ía n  su pu e s to  u n a  e sp e c ie  d e  h a ra q u ir i  d e  los  p o s ib il is ta s  y  
u n a  h um illa c ió n  a n te  la s  d u ra s  c r ít ic a s  q u e  lo s  m o n á rq u ic o s  v e n ía n  d ed ic á n d o le s  d e sd e  
m u cho  a n te s  d e  o c tu b re  d e  1934.
S ig n if ic a tiv am en te , la  p re n s a  m o n á rq u ic a  c r it ic a b a , u n  d ía  s í y  o tro  tam b ié n , q u e  e l 
p a c to  in c lu y e ra  a  a q u e llo s  qu e  c om o  e l  P a r tid o  A g ra r io  « a c a b a n  d e  d a r  n u e v a  p ru e b a  
d e  s u  v e r s a ti l id a d » ; o  a  lo s  q u e , c om o  M au ra , s e  a so c ia b a  c o n  las  trá g ic a s  jo rn a d a s  d e  
a n tic le r ic a lism o  v io le n to  d e  m ay o  d e  1931. P a r a  e llo s , a d em á s , e l p a c to  d e b ía  s e r  u n  
« com p rom iso  p e rm an en te » 21. P e ro  a  G i l  R o b le s  e s a  p re s ió n  p a re c ía  im p o r ta r le  p o co , 
sum e rg id o  c om o  e s ta b a  e n  n e g o c ia c io n e s  a  v a r ia s  b a n d a s  y  em p eñ ad o  e n  e l c om p rom iso  
c o n  su s  a n tig u o s  so c io s  d e  g o b ie rn o , lo s  ra d ica le s . P o c o  a n te s  d e  R ey e s , tra s  u n a  la rg a  
c o n v e rs a c ió n  e n tre  G i l  R o b le s  y  L e rro u x , e l  C om ité  N a c io n a l d e l  P a r tid o  R ad ic a l  ra tif ic a b a  
e l  a c u e rd o  d e  « ir  a  la  lu c h a  e le c to ra l  c o n  p a r tid o s  a f in e s  y  e sp e c ia lm en te  c o n  la  C ed a» . 
E s  m ás , G il  R o b le s  s a b ía  n o  só lo  q u e  la  u n id a d  p ro g ram á t ic a  q u e  p e d ía n  los  m o n á rq u ic o s  
im p lic a b a  u n a  c la u d ic a c ió n  e n  to d a  re g la , s in o  q u e  d is t in to s  s e c to re s  d e  la  C E D A  n o  v e ía n  
c o n  b u e n o s  o jo s  la  u n id a d  c o n  a qu é llo s . Y  n o  e r a n  só lo  lo s  p ró x im o s  a  L u is  L u c ia  o  G im én ez
19 A B C ,  2 7 -1 2 -1 9 3 5 ; A h o r a ,  2 8 -1 2 -1 9 3 5 -, E l  H e r a l d o  d e  M a d r id ,  2 7  y  2 8 -1 2 -1 9 3 5 ; y  L a  V o z , 2 6 -1 2 -1 93 5 .
20  A B C ,  2 8 -1 2 -3 5 ; E l  H e r a ld o  d e  M a d r i d ,  3 1 -1 2 -1 9 3 5 ; y  L a  V a n g u a r d ia ,  1 -1 -1936 .
21 A B C ,  1 -1 -1936 . V é a se  tam b ié n  ed ito ria le s  d e  lo s  d ía s  9 , 12 y  16 de  en e ro . Y  L a  N a c ió n ,  5 -1 -1 9 36 , e s te  
ú lt im o  c ita d o  e n  Bu l l ó n  d e  M e n d o z a , J o s é  C a lv o . . . , p . 554 .
______
F ern á nd ez . E l se v il la n o  J e sú s  P a b ó n  a ta c ó  p o r  e sc r ito  a  la  m in o r ía  d e  R en o v a c ió n  E sp añ o la . 
Y  e ra  ló g ico  qu e  a s í  f u e se  cu a n d o  d u ra n te  m u ch o s  m e se s  e s a  m in o r ía , y  e sp e c ia lm en te  lo s  
am ig o s  d e  C a lv o  S o te lo , h a b ía n  h e c h o  to d o  lo  p o s ib le  p a ra  im p ed ir  q u e  la  c o a lic ió n  ra d ic a l-  
c e d is ta  s ig u ie ra  e n  p ie . A d em á s , p e s e  a  su  p ro p io  le n g u a je  a n tim a rx is ta , m u ch o s  c e d is ta s  n o  
p o d ían  c om p a r tir  los  e x a b ru p to s  q u e  se  o ía n  e n  la s  f i la s  m o n á rq u ic a s , c om o  cu a n d o  e l  d ía  
d e  R ey e s  e l  m a rq u é s  d e  la  E l is e d a  in s is t ió  e n  q u e  la s  « fo rm a s  n o  so n  a c c id en ta le s»  y  qu e  
e ra  «m ás  fá c il  re s ta u ra r  la  M o n a rq u ía  qu e  c am b ia r  la  R e p ú b lic a » 22.
P o r  e l  c o n tra r io , e l  d is cu rso  e le c to ra l  c e d is ta , a u n  s ien do  m uy  b e lig e ra n te  c o n tra  e l  
P re s id e n te  d e  la  R ep ú b lic a , e n  lo  d em á s  se  m an tu v o  d e n tro  d e  lo s  l ím ite s  d e l  p o s ib il ism o  
d e  fo rm a  si c a b e  m ás  c la ra  qu e  e n  1933 ; n in g ú n  c e d is ta  p id ió , d e  fo rm a  a u to riz a d a , la  
d e s tru c c ió n  d e  la  R ep ú b lic a 23. Y  a  d ife re n c ia  d e  a lfo n s in o s  y  c a r l is ta s , la  p a r tic ip a c ió n  
d em oc rá tic a  e ra  c o n s id e ra d a  c om o  e l  m e jo r  c o r ta fu e g o  d e  la  re v o lu c ió n , e n  tan to  e n  c u a n to  
p e rm itie s e  u n  p a r lam en to  c o n se rv a d o r  g o be rn a b le . E n  u n  p o lém ic o  d is cu rso  d ad o  e n  V ig o  
a  c om ie n z o s  d e  e n e ro , G il  R o b le s  a ta c ó  d u ram en te  a  A lc a lá  Z am o ra , p ro n u n c ia n d o  u n a s  
p a lab ra s  q u e  fu e ro n  c e n su ra d a s , a u n q u e  se  p u b l ic a ro n  d ía s  m ás  ta rd e , u n a  v ez  re s ta b le c id a s  
las  g a ran tía s . D ijo  q u e  n o  e ra  d em ag o g o  « e l j e f e  d e  u n  p a r tid o  qu e  d en u n c ia  la s  in fra cc io n e s  
d e  la  C on s ti tu c ió n »  s in o  e l « e l  j e f e  d e l  E s ta d o  q u e  la  in f rin g e »  y  « e l  G o b ie rn o  qu e  s a n c io n a  
e x tra le g a lm en te  la  a c tu a c ió n  d e l j e f e  d e l  E s tad o .»  P e ro  tam b ié n  re p it ió  a lg o  qu e  m a rc a b a  
u n a  d is ta n c ia  c a p ita l  - n o  u n a  m e r a  d ife re n c ia  t á c t i c a -  c o n  lo s  m on á rq u ic o s :
Yo tengo  re sp e to  a  los  hom b res  que  p ro fes an  nob lem en te  una  ideo log ía , aunque  és ta  sea 
d is tin ta  a  la  m ía. A  m í no  m e  im po rta  que  en  este  lug a r h ay a  qu ien  no  com u lgue  con  m is  
ideas. S i hay  a lgu ien , y o  tra ta ré  d e  convencerle , u tilizando  los m ed io s de  persuasión , 
pero  si no  lo consigu iera , con tinu aría  guardándo le  m is  respetos. C on  uno s  o  co n  o tros. 
C laram ente . P ero  a  v o ta r  com o c iudadanos24.
E s  v e r d a d  que  e n  e so s  d ía s  la s  Ju v e n tu d e s  d e  A P  fu e ro n  m á s  a llá  e n  su s  a ta q u e s  a  lo s  
so c ia lis ta s  y  su s  e x ig e n c ia s  d e  c am b io  c o n s ti tu c io n a l. P e ro  n o  lo  e s  m en o s  q u e  e n  e l 
e c u a d o r  de  la  c am p añ a  G il  R o b le s  l im itó  la  l ib e r ta d  d e  su s  jó v e n e s , s u sp e n d ien d o  a lg u n a  
de  su s  p u b lic a c io n e s  y  e x ig ien d o  qu e  e n  los  m ítin e s  n o  s e  s a lie ra n  d e l g u ió n  e s ta b le c id o  
p o r  la  d i re c c ió n  d e l p a r tid o  e n  M ad r id 25. L o  h iz o  n o  só lo  p o rq u e  le  d isg u s ta ra n  c ie r ta s  
c o n c om itan c ia s  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s , s in o  p o rq u e  a  n a d ie  s e  le  o c u lta b a  qu e  e s e  d is cu rso  
d if icu ltab a  su  re la c ió n  c o n  lo s  p a r tid o s  re pu b lic an o s .
P a r a  d e s e s p e ra c ió n  d e  a lg u n o s , to d av ía  a  p rim e ro s  d e  la  s eg u n d a  s em an a  d e  en e ro  
c o n tin u a b a  e l  ir  y  v e n ir  d e  rum o re s  so b re  e l a c u e rd o  d e  la s  d e rech a s . E l d ía  8  G il  R ob le s  
f i l trab a  de  n u e v o  su  a c ti tu d  f irm e  d e  « n o  e s ta b le c e r  u n  c om ité  d e  e n la c e , c om o  s e  h iz o  e n  las  
e le c c io n es  d e  1933» . E l  S o l  a s e g u ra b a  e n  e s e  m om en to  qu e  lo s  « tra b a jo s  e le c to ra le s»  e n  las  
d e rec h a s  e ra n  in ten so s . A l  p a re c e r , la  C e d a  lu ch a r ía  « u n id a  a  lo s  m o n á rq u ic o s  só lo  e n  c in c o  
p ro v in c ia s» , a q u e lla s  c om o  M ad r id  o  S a n ta n d e r  d o n d e  « lo s  p a r tid o s  d e  c e n tro  d e re c h a  n o
22 M itin  m o n á rq u ic o  e n  A n te q u e ra . E n  A B C ,  7 -1 -1 9 36 . G il  Ro b l e s , N o  fu e  p o s i b l e . . . , p. 406 .
23 L a  c am p a ñ a  c e d is ta  e n  la s  e le c c io n e s  d e  1933 , e n  R . V i l l a  G a r c í a ,  L a  R e p ú b l i c a  e n  la s  u r n a s . E l  
d e s p e r ta r  d e  la  d e m o c r a c ia  e n  E s p a ñ a ,  M a rc ia l  P o n s, M ad r id , 2 0 1 1 , p . 2 51 -267 .
24 A B C ,  1  y  9 -1 -1 93 6 ; E l  S o l ,  7 -1 -1 936 .
25 R ich ard  A .H . R o b i n s o n ,  L o s  o r íg e n e s  d e  la  E s p a ñ a  d e  F r a n c o .  D e r e c h a .  R e p ú b l i c a  R e v o lu c ió n ,  1 9 3 1 -  
1 9 3 6 ,  B a rc e lo n a , G r ija lb o , 1973 , p. 3 51 . S iem p re  s e  c ita n  a r t ícu lo s  d e l b o le tín  d e  las  JA P  p a r a  h a b la r  
d e l e x trem ism o  d e  la s  ju v e n tu d e s . P e ro  ju n to  c on  e so  tam b ié n  h a y  q u e  re c o r d a r  q u e  lo s  n um e ro so s  
d is c u rso s  d ad o s  p o r  ja p is ta s  e n  la  c am p a ñ a  e le c to ra l  d e  1936  no  fu e ro n  su s ta n tiv am en te  d ife re n te s  a  los 
d e  su s  m ayo re s . U n  e jem p lo  m uy  s ig n if ica tiv o  d e  e s a  d is c ip lin a  so n  lo s  d is c u rso s  d e  p re s e n ta c ió n  de  
c a n d id a to s  d e  l a  JA P  e n  M ad r id , e n  E l  D e b a te .  7 -2 -1 9 3 6  y  A B C ,  8 -2 -1936 .
___
t ie n e n  fu e rz a .»  P e ro  e n  e l re s to  ir ía  « u n id a  a lo s  m au r is ta s , a g ra r io s , e tc» . T am b ié n  se ab r ía  
p a so  c a d a  v ez  de  fo rm a  m á s  c la ra  e l a c u e rd o  e n  C a ta lu ñ a  c o n  la  L liga .
E sa  in fo rm a c ió n  p a re c ía  c o n f irm a r  qu e , tra s  n u ev o s  c o n ta c to s  e n tre  G il R o b le s  y  M au ra  
p o r  u n  lad o , y  G il R o b le s  y  C a lvo  S o te lo  p o r  o tro , e l  l íd e r c e d is ta  n o  c e d ía  a n te  n in gu n o  
d e  su s  in te rlo cu to re s , si b ie n  c o n c o rd a b a  c o n  M au ra  y  o tro s  re p u b lic a n o s  e n  qu e  n o  h a b r ía  
p a c to  p o s te le c to ra l  a lg u n o  c o n  lo s  m on á rq u ic o s . D e  h ec h o , la s  re la c io n e s  e n tre  G i l  R o b le s  y  
e l  l íd e r  m o n á rq u ic o  p a sa b a n  p o r  su  p e o r  m om en to , h a s ta  e l p u n to  d e  q u e  a lg u n o s  p e r ió d ic o s  
a s e g u ra b a n  e l  d ía  10 qu e  e l ú lt im o  en c u e n tro  e n tre  am b o s  « se  [hab ía ] in te r r u m p id o ]  
b ru sc am en te» . L a  « d is c re p a n c ia  fu n d am en ta l»  qu e  h a b ía  p ro v o c a d o  « u n a  d is cu s ió n  
e n c o n ad a»  re s id ía , c la ro  e s tá , e n  la  n e g a tiv a  c e d is ta  a  p a c ta r  « u n  p ro g ram a  m ín im o  d e  
a c tu a c ió n  p a ra  d e sa r ro lla r  e n  la  C ám a ra  fu tu ra » 26. A s í  p u e s , to d a v ía  a  m ed ia d o s  d e  en e ro  
la  C E D A  m an te n ía  d o s  id e a s  in am o v ib le s :  n i  b lo q u e  m o n á rq u ic o -c e d is ta  n i  a c u e rd o  co n  
lo s  p o r te lis ta s . «Y a  h e  d ad o  ó rd e n e s  c o n c re ta s  y  d e f in itiv a s  a  to d a s  la s  a g ru p a c io n e s  d e  
p ro v in c ia s» , d e c la ra b a  G il  R o b le s  c o n  to d a  la  in te n c ió n , « d e  q u e  no  irem o s  a  la  lu ch a  
e le c to ra l  e n  u n ió n  d e  n in g u n o  d e  lo s  c a n d id a to s  q u e  re p re s e n ta n  a l G o b ie rn o » . U n  d ía  m ás  
ta rd e . E l  D e b a te ,  f ie l  v o c e ro  d e  la  l ín ea  d e  a c c ió n  g ilro b lis ta , re sp o nd ía  a  la  a n s ie d a d  d e  
la  p re n sa  m o ná rq u ic a : e l  f re n te  e le c to ra l  se  fo rm a rá  p o c o  a  p o c o , « s in  c om p rom iso s  qu e  
d e s d ib u je n  la  p e c u lia r  s ig n if ic ac ió n  d e  c a d a  g ru p o  y  su  l ib e rta d  d e  a c c ió n .» 27.
E sa  e ra  la  s i tu a c ió n  c u a n d o  e l d om in go  12 d e  e n e ro  C a lv o  S o te lo  p ro n u n c ió  u n a s  
p a lab ra s  e n  u n  m i tin  q u e  su p u s ie ro n  u n  im p o r tan te  p u n to  d e  in flex ión . C om o  d e  c o s tum b re , 
e l  e x trem ism o  y  la  so b e rb ia  d e l  l íd e r  m o n á rq u ic o  e x a sp e ró  a  G il R ob le s . T re s  a sp e c to s  
d e b ie ro n  d e  a c a b a r  c o n  su  p ac ie n c ia :  e l p rim e ro , c u a n d o  C a lv o  d ijo  q u e  e l s eg u n do  b ien io  
« d e  tre g u a »  h a  m o s trad o  « lo  m á s  qu e  la  R ep ú b lic a  p u e d e  o f re c e r  a  la  d e re c h a » ; e s  d ec ir , q u e  
lo s  a c c id e n ta lis ta s  s e  e q u iv o c a b a n  co n f ia n d o  e n  c am b io s  d e n tro  d e l  s is tem a . E l  s eg un do , 
c u a nd o  re ite ró  que  d e se a b a n  la  u n ió n  d e  d e re c h a s  p e ro  e x ig ió  -  c om o  si é l  l id e ra ra  el 
g ru p o  m á s  im p o r tan te  y  n u tr id o  d e  la s  d e re ch a s  y  p u d ie r a  p o n e r  c o n d ic io n e s -  qu e  e l p a c to  
in c lu y e se  e l c om p rom iso  d e  d e c la ra r  c o n s ti tu y e n te s  la s  p ró x im a s  C o rte s , q u e  d e b e r ían  
« su s ti tu ir  to ta lm en te  la  C on s ti tu c ió n » . Y  e l te rc e ro , e n  u n a  l ín e a  d e  p o p u lism o  a u to r ita r io , 
c u a nd o  a firm ó  qu e  fren te  a la  v io le n c ia  q u e  e s  « p a la n c a  d e l  s o c ia lism o » , « la  soc ied a d»  
n ec e s ita  « a p e la r  tam b ié n  a la  fu e rz a »  p a ra  u n a  « d e fe n sa  e f ic az» ; lu eg o , u n  « E s ta d o  fu e rte»  
re q u ie re  de  u n  « e jé rc ito  p o d e ro so » 28.
N ad a  d e  to d o  e s to  c a s ab a  c o n  e l  d is cu rso  d e l l íd e r c ed is ta . E s  s ig n if ica tiv o  qu e  e s e  
m ism o  d ía , e n  C ó rd o b a , G il R o b le s  no  d u d a se  e n  c on te s ta r  a  u n a  p a r te  d e l  p ú b lic o  qu e  
p ro n u n c ió  p a la b ra s  c o n tra  e l  ré g im e n  ju s to  e n  e l m om en to  e n  e l  que  é l e s ta b a  c r i t ic an d o  el 
c om p o rtam ie n to  d e  A lc a lá  Z am o ra .
S eam os dem ócra tas , [dijo] en ju ic iando  b ien  sob re  la  dem ocracia . Y  no  se n o s  d iga  que 
esto  es  a taca r a l rég im en  [ . . . ]  Se puede  a taca r al p re s id en te  de  la  R epúb lica  y  sa lvar la 
P residenc ia  de  la  R epúb lica  en  e l a taque. E so  es lo lóg ico , lo d em ocrá tico , lo  repub licano  
y  lo legal. P o rque  lo s  v ic io s  de  u n  hom bre  no  p ueden  con fund irse  con  los e rro res  de  un  
sistem a. (G ran  ovación).
Y  a ñ a d ió  a lg o  que  b ie n  p u e d e  in te rp re ta rs e  com o  u n a  re sp u e s ta  a  la s  c o n tin u a s  a p e la c io n e s  
d e  C a lvo  So te lo : «E l e jé rc ito  es  u n  in s trum en to  n a c io n a l a l s e rv ic io  de  la  P a tr ia , y  n o  h a  de  
e s ta r , n i  p u e d e  e s ta r , n i  d eb e  e s ta r , a  la  o rd e n  d e  n in g ú n  p a r tid o » 29.
26  L a  V a n g u a r d ia , 9  y  10 -1 -1936 . E l  S o l ,  9 -1 -1936 .
27  E l  D e b a te ,  11 -1 -36  y , A h o ra , 1 1 -1 -1936 .
28  ,4 B C ,  1 4 -1 -1936  y  A h o r a ,  1 4 -1 -1936 .
29  Ib id em .
_
P e s e  a  la  p r e s ió n  m o n á rq u ic a , G i l  R o b le s  v o lv ía  a  la  c a rg a  e n  p ú b lic o  y  e l  d ía  13 adv e rtía :
F rancam en te . C reo  qu e  h ab rá  u n ión  con tra rrevo luc ionaria ... A ho ra , sí no  la  hub iera  la 
C eda  no  se ría  la  qu e  m ás  p erdería , p o rque  creo  qu e  p ara  sacar las m ino rías  en  toda  
E spaña , n o  tend ríam os qu e  h ace r un g ran  esfuerzo . E n  es te  caso  tend ríam os seguros, 
com o  pun to  d e  p artid a , c ien to  d iec inueve  d ipu tados [ . . . ]  D e  m odo  qu e  si a  a lgu ien  le 
in te re sa  que  h ay a  un ión , d ebe  se r a  los  o tro s  partidos. E llo s  verán  si qu ieren  luchar so los 
con tra  los  so c ia lis tas  y  d ispu ta rles  las  m ayo rías. S í vam os un ido s, las tend rem os en  toda  
E spaña . S i n o , yo  m e  llevo  las  m ino rías , y  e llo s  v erán  lo que  hacen.
N a d a  p o d ía  e x a sp e ra r  m á s  a  q u ie n es  e s ta b a n  a  su  d e re c h a  qu e  e l h ec h o  d e  q u e  la  C E D A  
in s is t ie ra  e n  n o  a c o rd a r  u n  p a c to  p a r a  te rm in a r  c o n  la  R ep ú b lic a  d e sp u é s  d e  la s  e lec c io n e s , 
re c a lc a n d o  a d em á s  q u e  s e g u ir ía  n e g o c ia n d o  c o n  lo s  re pu b lic a n o s . E s  e v id e n te  q u e , p o r  o tro  
lad o , e s a s  te n s io n e s  re f le ja b a n  u n  d e sa c u e rd o  e n  c u a n to  a l re p a r to  d e  p u e s to s  e n  las  l is ta s  
e lec to ra le s . P o r  e so  lo s  c e d is ta s  n o  só lo  n o  c e d ía n  s in o  q u e  am ena z ab a n . Y  lo s  m o n á rq u ic o s  
p o n ía n  e l  g r ito  e n  e l c ie lo :  la  C E D A  se
cree  la  du eñ a  ab so lu ta  d e l p a ís  y  e n  cond ic iones de  im poner ex igenc ias  [ . . . ]  L o  que 
se p re tende  e s  m erm ar, red u c ir h a s ta  lo  invero sím il, la  rep resen tac ión  m onárqu ica , y 
co n  eso , n a tu ra lm en te , no  podem os e s ta r  de  acuerdo  los que  h em os sacrificado  tod a  la  
v id a  a  im a conv icc ión , m ucho  m eno s  aún , a  sab iendas d e  que  nuestro  sacrific io  sólo h a  
de  se rv ir p a ra  ac recen tar las  po s ib ilidades  d e  con so lid ac ión  d e  la R epúb lica , com o  h a  
ocu rrido  e n  los  do s ú ltim os  años30.
A s í p u e s , e n  u n  m om en to  m u y  d e lic a d o  d e  la s  re la c io n e s  e n tre  c e d is ta s  y  m o ná rq u ic o s , 
la  s eg u n d a  q u in ce n a  d e  e n e ro  re su ltó  d e c is iv a  p a ra  fa c il i ta r  u n  a c u e rd o  q u e , f in a lm en te , 
re sp o nd ió  b á s ic am en te  a lo s  p la n te am ie n to s  d e  lo s  p rim e ro s . F u e  p o s ib le  p o rq u e  e n tre  e l  
16 y  e l  2 4  se su ce d ie ro n  tre s  h e c h o s  im p o r ta n te s . E l p r im e ro  y  m á s  tan g e n c ia l  e s  q u e  G il  
R o b le s  c o r tó  e n  seco  to d a  p o s ib le  in s u b o rd in a c ió n  e n  lo s  ja p is ta s , fa c il i tan d o  a s í la  re la c ió n  
c o n  su s a liad o s  re p u b lic a n o s  y  las  d em and a s  de  lo s  s ec to re s  so c ia lc r is t ia n o s  d e  su  p ro p io  
p a r tid o . P o r  o tra  p a r te , y a  n o  le  in te re s a b a n  las  c r ít ic a s  e x a c e rb a d a s  c o n tra  d o n  N ice to . E l 
d ía  18 o rd e n ab a  la  re tir a d a  d e l n úm ero  m á s  re c ie n te  d e l  s em an a r io  J .A .P ,31. L o  s eg u n do  
es  qu e , p a ra  c o lm o  d e  lo s  m o ná rq u ic o s , la  C E D A  se e s tab a  a c e rc a n d o  a  lo s  p o r te lis ta s , de  
ta l  fo rm a  que  n o  só lo  n o  h a b r ía  b lo q u e  de  d e rec h a s  a n tir re p u b lic a n a s  s ino  qu e  G il  R ob le s  
a c e p tab a  a lg un a  l is ta  c o n ju n ta  c o n  c a n d id a to s  d e l  g o b ie rn o  a ll í d o n d e  la  lu c h a  tr ia n g u la r  
re su lta b a  m uy  p e lig ro sa 32. Y  e l te rc e r  a sp e c to , e n  a b so lu to  m en o r , fu e  la  ru p tu ra  en tre  G il 
R o b le s  y  C a lv o  S o te lo , h a r to  e l  p r im e ro  ta n to  d e  las  sa lid a s  de  to n o  d e  su  in te r lo c u to r  
com o  d e  su s  p re te n s io n e s  d e  h e g em o n iz a r  la s  d e rech a s . D e  h ec h o , si e n tre  e l 19 y  e l 23  se 
lo g rab a  p o r  f in  a c la ra r  la s  c o n d ic io n e s  d e l  a c u e rd o  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s , e s to  o c u rr ía  tra s  la  
su s ti tu c ió n  d e  C a lv o  S o te lo  p o r  G o ic o e c h e a  e n  la s  n e g o c ia c io n e s33.
P e ro  p a ra  l le g a r  a e s e  a c u e rd o  h u b o  p r im e ro  que  s a lv a r  e l o b s tá cu lo  p r in c ip a l, que  no  
e ra  so lam en te  u n a  c u e s tió n  de  re p a r to  d e  p u e s to s : lo s  m o n á rq u ic o s  q u e r ía n  u n  a c u e rd o  
de  p ro g ram a , m ie n tra s  qu e  los  re p u b lic a n o s  ra d ic a le s  y  c o n se rv a d o re s  p re s io n a b a n  a  G il
30 L a  N a c ió n .  1 4 -1 -1936 .
31 A B C ,  1 9 -1 -1936  y  E l  S o l ,  19 -1 -1936 .
32 C uan to  m en o s  d esd e  e l d ía  17 de en ero  h a b ía  c o n v e rs ac io n e s  q u e  a p u n ta b a n  a  u n  p o s ib le  a cu e rdo  
p a rc ia l  en tre  c an d id a to s  c e d is ta s  y  g u b e rn am en ta le s . A h o r a , 1 8 -1 -1936 .
33 « E l s e ñ o r  G o ico e c h e a  su ce d e  a l s e ñ o r  C a lv o  S o te lo  e n  la  re p re s e n ta c ió n  de  lo s  m o n á rq u ic o s» ; A h o r a ,  
2 3 -1 -19 3 6 . « E l s e ñ o r  G il R o b le s» , c o n c lu ía  la  n o ta  p o lí t ic a  d e  L a  V a n g u a r d ia ,  « h a  ro to  to d o  tra to  
p o lí t ic o  c o n  e l s e ñ o r  C a lvo  S o te lo . E l su c e so  h a  ca ído , n a tu ra lm en te , c om o  u n a  b o m b a  en  e l c am po  de 
las  d e rech as . [ . . . ]  L a  l ig e re za , o la  in d isc re c ió n , o q u iz á  la  f ra n q u e z a  - q u e  to d o  p u e d e  s e r -  d e l  s e ñ o r  
C a lv o  S o te lo , lo  h a  p re c ip ita d o » . L a  V a n g u a r d ia ,  2 3 -1 -19 3 6 .
_
R o b le s  e n  s en tid o  c on tra rio . A c e p ta b a n  e s to s  ú lt im o s , d e sp u é s  d e  m u ch a s  n e g o c ia c io n e s , 
q u e  h u b ie ra  l is ta s  e n  las  q u e  la  C E D A  p a c ta r a  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s , p e ro  n o  c e d ía n  e n  n in g ú n  
t ip o  d e  p re te n s ió n  qu e  p u d ie ra  s e r  in te rp re ta d a  c om o  u n a  v ic to r ia  d e l  a f á n  m o n á rq u ic o  p o r  
c o n v e r tir  las  p ró x im a s  C o rte s  e n  e l  in ic io  d e  u n  p e r ío d o  c o n s ti tu y e n te  y  e l  p r in c ip io  d e l  fin  
d e  la  R ep úb lica . H ub o  u n  m om en to , e n tre  e l  2 0  y  e l  2 2 , e n  e l  q u e  la  n e g o c ia c ió n  e s tu v o  a 
p un to  d e  n au fra g a r . D e  h e c h o , e l  t i tu la r  d e  A B C  e l d ía  21  e r a  to ta lm en te  en g a ñ o so : «A y e r  
se  c o n c e rtó  e n tre  lo s  je f e s  d e  la  fu e rz a s  d e  d e re c h a s  la  u n ió n  c o n tra r re v o lu c io n a r ia » 34. Se 
re fe r ía  a  u n  p o s ib le  a c u e rd o  c e r ra d o  p o r  G il R o b le s  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s  la  ta rd e  d e l  20  
y  q u e , a l  d ía  s ig u ien te . C a lv o  S o te lo  p re s e n ta r ía  e n  p ú b lic o , e n  u n  d is cu rso  p ro n u n c ia d o  
e n  C á ce re s , c om o  a lg o  c e r ra d o 35. M ig u e l  M au ra , m u y  in q u ie to  p o r  e so s  rum o re s  y  p o r  
la s  e x ig en c ia s  m o n á rq u ic a s , v is i tó  a  G il  R o b le s , s e g u ram en te  p a r a  e s c u c h a r  d e  su  b o c a  
q u e  la  C ed a  n o  re sp a ld a b a  to d a s  la s  p e t ic io n e s  d e  lo s  m o n á rq u ic o s  p a r a  e l  d ía  d e sp u é s  
d e  la s  e le c c io ne s . M á s  ta rd e , tra s  u n a  re u n ió n  c o n ju n ta  e n tre  A lb a , M au ra , C id  y  e l  l íd e r 
c e d is ta , lo s  tre s  p r im e ro s  p u b lic a r o n  u n a  n o ta  la  n o c h e  d e l l im es  20 . R e c o n o c ía n  h a b e r  
re ite ra d o  a G il R o b le s  su  a p o yo  a  « la s  c a n d id a tu ra s  d e  c e n tro  y  d e re c h a  c o a lig a d a s»  p e ro  
« s in tie n d o , a n te  to do , u n a  p re o c u p a c ió n  le g ít im a  p o r  la s  in s ti tu c io n e s  re p u b lic a n a s  y  p o r  
la  v id a  fe cu nd a  de  la s  p ró x im a s  C o rte s» . L e  h a b ía n  p e d id o , a s í ,  q u e  c o n  la  c o n fe c c ió n  d e  
c a n d id a tu ra s  « no  se  p | l is ia ra  | e n  r ie sg o  e l  n o rm a l c um p lim ie n to  d e  a q u e llo s  d o s  p o s tu la d o s  
e se n c ia le s : D e fe n sa  d e  la  R ep ú b lic a  y  fu n c ió n  ú ti l d e l  P a r lam en to .» 36.
A  la  p re s ió n  p o r  la  iz q u ie rd a  se sum ó  la  d e l  p ro p io  p a r tid o  d e  G il  R ob le s . A l  p a re c e r , e l 
d ía  22  L u is  L u c ia  le  p id ió  qu e  n o  f irm a ra  n in g ú n  p a c to  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s ;  s e g ú n  a lg u n o s  
m ed io s , l le g ó  in c lu so  a am en a z a r  c o n  la  e s c is ió n . D e  c u a lq u ie r  fo rm a , e l l íd e r  d e  la  D e re c h a  
R eg io n a l V a le n c ian a  re c o n o c ió  a n te  la  p re n sa  su  « a som b ro »  a n te  la s  m an ife s ta c io n e s  
h ec h a s  p o r  C a lv o  S o te lo  e n  C á ce re s  - e n  las  qu e  é s te  a n u n c ió  u n  p a c to  p ro g ram á tic o  c o n  
la  C E D A  qu e  in c lu ía  las  e x ig en c ia s  m ax im a lis ta s  d e  lo s  m o n á rq u ic o s -  y  tu v o  p a la b ra s  
c o n tu n d e n te s  e n  cu a n to  a  la  n a tu ra le z a  d e  la  C ED A : « se  e s  u n  g ru p o  g u b e rn am en ta l  o  no  
se es. E l q u e  n o  lo  sea  p u e d e  d e c ir  lo  qu e  le  d é  la  g a n a ; p e ro  e l q u e  se a  g u b e rn am en ta l  t ien e  
qu e  a te n e rs e  a lo s  m ed io s  leg a le s  p a ra  c o n se g u ir  s u s  fines» . A d em á s , d ijo  e s ta r  a u to riz ad o  
p o r  G il R o b le s  p a ra  d e sm en tir  ro tu n d am e n te  q u e  la s  p a la b ra s  d e  C a lv o  S o te lo  c o n ta ra n  co n  
e l  b en e p lá c ito  d e  aqué l. Se h a b r ía  p o d id o  f irm a r  u n  m an ifie s to  e le c to ra l  c o n  la s  d e rec h a s , 
re c o n o c ió , p e ro  a ho ra , tra s  la s  p a lab ra s  d e  C a lv o , q u e d a b a  d e sc a r ta d o 37.
34  E n  d e c la ra c io n e s  a  la  p re n sa , G il  R ob le s  d e sm en t ía  e s a  in fo rm a c ió n  y  a s e g u ra b a  q u e  d e  m om en to  no  
h a b ía  m an if ie s to  c o n ju n to  d e  la s  d e re c h a s ;  d e sm en t ía  a d em á s q u e  a  lo s  m o n á rq u ic o s  s e  les  fu e ra n  a  d a r  
7 5  p u e s to s . E l  S o l ,  2 1 -1 -19 36 .
35  E n  e s a  re u n ió n  d e l 2 0  h a b r ía n  e s ta d o  G il  R ob le s , G o ico ec h e a , C a lv o  S o te lo  y  - a u n q u e  n o  co n  
s e g u r id a d -  M a r tín e z  d e  V e la sc o . L o s  d o s ú lt im o s  « som e tie ro n  a  la  a p ro b ac ió n»  c u a tro  p un to s :  « la s  
p ró x im a s  C o rte s , a l  c o n s titu ir s e , s e  d e c la ra rá n  C on sti tu y e n te s ;  inm ed ia ta  d e s ti tu c ió n  d e l P re s id e n te  
d e  la  R e p ú b lic a ;  c o n s ti tu c ió n  de  u n  g o b ie rn o  p ro v is io n a l, y  su s ti tu c ió n  d e l S r. A lca lá  Z am o ra  en  la  
je f a tu r a  d e l  E s ta do  p o r  u n  g e n e ra l» . S eg ún  E l  S o l,  e l  « p r im e r  p u n to  fu e  a p ro b a d o  p o r  u n an im id ad ; 
lo s  d o s  s e g u nd o s , re c h a z a d o s  p o r  e l  Sr. G il  R ob le s» . E l  S o l ,  2 2 -1 -1 9 36 . E n  su s  m em o ria s  G il R ob les  
c o n f irm a  q ue  h a b r ía  a c ep tad o  e l  p r im e ro , p e ro  d is c re p a n do  « d e  la  fo rm u la c ió n  y  e l p la n te am ie n to » . N o  
f u e  p o s i b l e . . . , p . 410 . E l e jem p la r  d e  A h o r a  (2 2 -1 )  d ice , s in  em ba rg o , q u e  G il R ob le s  h a b r ía  l leg ad o  a  
u n  « com p le to  a c u e rd o»  c o n  lo s  m on á rq u ic o s , in c lu id o  e l  m an if ie s to . P e ro  M a r tín e z  d e  V e las co , e n  E l  
H e r a l d o  d e  M a d r i d  (2 2 -1 )  d e sm in tió  q u e  se  h u b ie r a  p a c ta d o  n a d a  d e  lo  q u e  s e  rum o reab a .
36  A h o r a ,  2 1 -1 -1 9 3 6 \ E l S o l ,  2 1 -1 -1 9 3 6 \ L a  V a n g u a r d ia ,  2 1 -1 -1 93 6 ; E l  H e r a ld o  d e  M a d r id ,  2 1 -1 -1 9 3 6 .
3 7  E l  S o l ,  2 2  y  2 3 -1 -1 9 3 6  E n  la  v e rs ió n  d e  E l  H e r a ld o  d e  M a d r id ,  2 2  y  2 3 -1 -1 9 36 , s e  d a b a  a  e n te n d e r  qu e  
la s  p a la b r a s  d e  C a lv o  S o te lo  p id ie n d o  u n a s  co rte s  c o n s ti tu y en te s  h a b r ía n  s id o  f ru to  d e  u n  a cu e rd o  en  
u n a  re u n ió n  p re v ia  c o n  G il  R ob le s  e n  la  c a s a  d e l  m a rq u é s  d e  la  V ega  d e  A nzó . Y  tam b ié n  s e  in d ic a b a  
q u e  u n a  g e s tió n  de  L u c ia  c o n  M au ra  h a b ía  s id o  c lav e  p a r a  c o n v e n c e r  a  lo s  re p u b lic a n o s  d e  q u e  la  
C E D A  n o  c e d e r ía  a  la s  p re te n s io n e s  m on á rq u ic a s . E n  s u  M e m o r i a s ,  G il R ob les  c a lific a  e s ta s  v e rs io n e s
_ _ _ _ _ _
L a  c o n s ti tu c ió n  d e l  f re n te  e le c to ra l  a n tu re v o lu c io n a r io  p a só  a y e r  p o r  u n  m om en to  
d e lic a d o , a s e g u ra b a  A h o r a  e n  su  e d ic ió n  d e l d ía  23 . Y  a s í h a b ía  s ido . S e g ú n  a lg u n o s , la  
p o s ib il id a d  d e  u n a  c o a lic ió n  m o n á rq u ic o -c e d is ta  s e  h a b ía  e v ita d o  g ra c ia s  a  la  am en a z a  d e  
lo s  p a r tid o s  re p u b lic a n o s  d e  a c e rc a rs e  a l G o b ie rn o  y  p a c ta r  c o n  P o r te la * 38. P e ro  lo  c ie r to  
e ra , p r im e ro , q u e  lo s  p la n te am ie n to s  h e c h o s  p ú b lic o s  p o r  C a lv o  S o te lo  n o  re sp o n d ía n  
a  u n  p a c to  p re v io  c o n  G i l  R o b le s  qu e  s ig n if ic a ra  la  f irm a  d e  u n  a c u e rd o  p o s te le c to ra l  y  
la  d em an d a  e x p re sa  d e  la  re fo rm a  « to ta l»  d e  la  C o n s ti tu c ió n , a u n q u e  p a re c e  qu e  e l  l íd e r  
c e d is ta  s í p o d r ía  h a b e r  a c ep tad o , c om o  d ijo  L u c ia , a lg ú n  t ipo  d e  m an ifie s to  c o n ju n to , 
a u n q u e  re d a c ta d o  p o r  lo s  c e d is ta s  y  lo s  ra d ic a le s39. P o r  o tra  p a r te , la s  e x ig e n c ia s  d e  n úm ero  
d e  p u e s to s  e n  la s  c a n d id a tu ra s  q u e  l le g a ro n  a  re a liz a r  lo s  m o n á rq u ic o s , d e  h a s ta  6 8 , e ra n  a  
to d a s  lu c e s  in a sum ib le s  p a r a  lo s  c e d is ta s  y  n o  se  c o r re sp o n d ía n  c o n  la  e s c a sa  p r e s e n c ia  y  
o rg a n iz a c ió n  d e  R en o v a c ió n  E sp a ñ o la  e n  m u ch a s  p ro v in c ia s .
N o  y a  la  p re n sa  c e rc a n a  a  la  C E D A , c om o  E l  D e b a te  o  Y a ,  s in o  o tro s  m ed io s  d e  a lc a n ce  
n a c io n a l in te rp r e ta ro n  q u e , u n a  v e z  d e sp la z a d o  C a lv o  S o te lo  y  d e sc a r ta d o  c u a lq u ie r  
a c u e rd o  p ro g ram á tic o  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s , G i l  R o b le s  h a b ía  d ad o  u n  p a so  m á s  e n  e l 
s en tid o  d e  ro b u s te c e r  la  o p c ió n  leg a lis ta . E l  S o l ,  u n  m ed io  e n  a b so lu to  so sp ec h o so  d e  
a n tirre p u b lic a n ism o , v e n ía  a s e g u ran d o  d e sd e  d ía s  a n te s  q u e  G il  R o b le s  « e s tá  re su e lto  a 
g o b e rn a r  c o n  la  R ep ú b l ic a  y  n o  q u ie re  q u e  n a d a  e s to rb e  e s ta  a sp ira c ió n  d e  s u  p a r tid o .»  Y  
L a  V a n g u a r d ia  d e l  d ía  23  c o n s id e ra b a  « in n eg a b le  qu e  c o n  su  a c ti tu d  d e  h o y  e l  s e ñ o r  G il 
R o b le s  fo r ta le ce  su  p o s ic ió n  p o l í t ic a  d e n tro  d e  la  R e p ú b lic a » 40.
L o  c ie r to  es  que  d e sp u é s  d e  e s a s  te n sa s  j o m a d a s .  A lb a , q u e  e ra  la  v o z  c a n ta n te  d e  lo s  
ra d ic a le s  e n  la  n e g o c ia c ió n  e le c to ra l  c o n  la  C E D A , p o d ía  d e c la ra r  q u e  e s ta b a  s a tis fe c h o  c o n  
las  e x p lic a c io n e s  y  la  a c tu a c ió n  d e  G il R ob les .
E l p ac to  e s tá  d esd e  hoy m ás  firm e, y a  é l v am os con  m ás en tu siasm o  qu e  nunca  [ . . .  ] E l 
seño r G il R ob les  ha  acep tado  las re flex iones que  hac íam os en  nues tra  no ta  p a ra  p rocu ra r 
a  todo  trance  la  con so lid ac ión  de  la R epúb lica  y qu e  el nuevo  P arlam en to  rea lice  una  
labo r ú til p a ra  la  R epública .
Y  M au ra , s iem p re  d ad o  a  u n  c ie r to  s en sa c io n a lism o , a s eg u rab a :
Yo, qu e  as ist ía  a  es ta  reun ión  com o  repub licano  [ . . .  ] h e  salido  satisfecho  y m ás  en tusiasta  
del b loque  e lec to ra l q u e  nunca . H e  v isto  en  e l seño r G il R ob les  [ . . . ]  u n  g ran  sen tido  
de  co rd ia lidad , y sob re  todo , u n  m arcado  e sp íritu  liberal. E stoy , p o r  tan to , sum am en te  
sa tisfecho , p u es  se ha  reconocido  p o r todos que  hay que  im ped ir a  todo  trance  qu e  se 
m alog re  e s ta  co a lic ión  y hay  q u e  a lcan zar la  m ayo ría  repub licana  d e  cen tro -derecha  que 
sea instrum en to  d e  G ob ierno  d espués d e l triun fo  e lec to ra l41.
de  « fa lse d a d e s»  d e  lo s  « p e r ió d ic o s  d e  iz qu ie rd a s»  y  s e ñ a la  q u e  las  g e s tio n e s  y  d e c la ra c io n e s  d e  L uc ia  
s e  h ic ie ro n  co n  su  c o n fo rm id a d  y  d ire c c ió n  p rev ia . N o  f u e  p o s i b l e . . . , p. 4 11 . J a v ie r  T u se ll , s in  em b arg o , 
h izo  u n a  in te rp re ta c ió n  c o n tra r ia  a  lo  so s te n id o  p o r  G il R ob le s ;  u n  c om en ta r io  c r í tic o  so b re  e s to  p u e d e  
v e rs e  a l  f in a l d e  e s te  a rt ícu lo .
38  «N o ta  p o lí t ic a »  d e  L a  V a n g u a r d ia ,  2 3 -1 -19 36 .
39  A h o r a ,  2 3 -1 -1 9 36 , q u e  d a  p o r  s e g u ro  q u e  s e  « h a b ía  a p ro b a d o  [ . . . ]  la  red a c c ió n  d e  u n  m an if ie s to  
e le c to ra l  e n  la  p a sa d a  re u n ió n  d e l s e ñ o r  G il  R ob le s  co n  lo s  rep re s e n ta n te s  m on á rq u ic o s ; d o c um en to  al 
q u e  n o  c o n c e d ía  e l  j e f e  d e  la  C E D A  la  tra s c e n d e n c ia  q u e  le  h a n  a tr ib u id o  lo s  p a r tid o s  rep u b lic an o s» . 
E n  d ec la ra c io n e s  re c o g id a s  p o r  £ 7  D e b a te ,  2 3 -1 -1 9 36 , C a lvo  a s e g u ra b a  h a b e r  h ab la d o  d e  m an if ie s to  
p o rq u e  « e l lu n e s  p a sa d o  s e  a c o rd ó  q u e  a  la  n o ch e  s ig u ie n te  se  reu n ir ía n  lo s  s e ñ o re s  G o ic o e c h e a  y  G il 
R o b les  p a ra  f irm a r[lo  ] »
40  E l  S o l ,  1 9 -1 -1936 . «N o ta  p o lí tic a»  d e  L a  V a n g u a r d ia ,  2 3 -1 -1 9 3 6 .
41 A h o r a ,  2 3 -1 -1 9 3 6 . E l  H e r a l d o  d e  M a d r id ,  2 3 -1 -1 9 36 .
C ie rtam en te , e n  e s to  ú ltim o  re s id ía  u n o  d e  lo s  p u n to s  c lav e . L a  C E D A  m an te n d r ía  sus 
c o n v e rsa c io n e s  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s , p u e s  lo  c o n tra r io  p o d ía  su p on e r  p e rd e r  e s c añ o s  en  
a lg u n as  p ro v in c ia s . P e ro  n o  a c ep tab a  las  p e tic io n e s  d e  los  m o n á rq u ic o s  d e  in v o lu c ra rs e  
e n  u n  p a c to  p o s te le c to ra l  c o n  e llo s . Y  e s ta  e ra  u n a  c u e s tió n  ce n tra l ,  p u e s  s ig n if icab a  que  
e l  p a r t id o  d e  G il  R o b le s , a l que  m u ch o s  m ed io s , a  d ie s tra  y  s in ie s tra , a u g u ra b a n  e l  g ru po  
m ay o r ita r io  e n  la s  p ró x im a s  C o rte s , re c h a z a b a  h a c e r  c am p añ a  c on tra  la  R e p ú b lic a  y  
p o s tu la r  la  re v is ió n  to ta l  d e  la  C on stitu c ió n . P a ra  la  C E D A  lo  fu n d am en ta l e ra  o r ie n ta r  las  
a lia n z a s  y  e l  d is cu rso  d e  ta l  fo rm a  q u e  se  p u d ie ra  c o n se g u ir  d e sp u é s  d e  la s  e le c c io n e s  u n a  
m ay o r ía  d e  g o b ie rn o  q u e  in c lu y e ra  a l  c e n tro -d e re c h a  re p u b lic a n o  y  qu e  h ic ie ra , a n te  to do , 
g o b e rn a b le  e l  p a r lam en to .
D e  a h í  q u e  a  p a r ti r  d e  e s e  m om en to  y  h a s ta  e l 16 d e  fe b re ro , a d em á s  d e  m o d e ra r  
a lg o  su s  a ta q u e s  a  A lc a lá  Z am o ra , G il  R o b le s  n o  d e ja ra  d e  in s is t i r  e n  q u e  la  « a lia n z a  
c o n tra r re v o lu c io n a r ia »  e r a  a lg o  « am p lís im o»  q u e  em p e z a b a  a ll í d o n d e  « a c a b a [b a ]n  lo s  
c o n tu b e rn io s  re v o lu c io n a r io s» . C om o  a se g u ró  e n  u n  im p o r tan te  y  m u lti tu d in a r io  m i tin  e n  
T o le d o , c e le b ra d o  p o c o  d e sp u é s  d e  la  ru p tu ra  c o n  C a lv o  S o te lo , s i é l  e s ta b a  d isp u e s to  a  
p a c ta r  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s , p e s e  a  lo s  « e x trem o s»  q u e  a q u e llo s  h a b ía n  u sad o  c o n tra  lo s  
c e d is ta s , p o r  q u é  n o  ib a  a  p a c ta r  c o n  e l  c e n tro  y  la  d e re c h a  re p u b lic a n o s , q u e  s in  em b a rg o  
h a b ía n  s id o  su s  a lia d o s  d e  g o b ie rn o . D ic h o  c o n  e l len g u a je  a p o c a líp tic o  y  f r e n tis ta  d e l 
m om en to : «Y o  n o  p re g u n to  a  n a d ie  d e  d ó n d e  v ie n e  c u a n d o  v ie n e  a  lu c h a r  p o r  E sp a ñ a  y  
p o r  n u e s tra  c iv iliz a c ió n» . P o r  lo  ta n to , la  g e n te  d e l  B lo q u e  N a c io n a l  d e b ía  te n e r  a lg o  c la ro , 
a  ju z g a r  p o r  la  c a n tid a d  d e  v e c e s  qu e  lo  re p e tía n  lo s  c e d is ta s  e n  su s  m ítin e s :  «N o so tro s  
m an te n em o s  n u e s t ra  p o s ic ió n  y  n u e s tra  tá c tic a , p o rq u e  e n te n d em o s  qu e  h ay  qu e  m ira r  no  
a l  m om en to  inm ed ia to , s in o  a  u n  m om en to  u n  p o co  m ás  le ja n o » 42.
P e ro  n o  só lo  e ra  eso . T am b ié n  se  tra ta b a , c om o  a d v ir t ió  E l  D e b a te  t ra s  e s e  im p o r ta n te  
m itin  de  G il R o b le s , d e  e s ta b le c e r  u n a  l ín e a  d iv iso r ia  c o n  su  e x trem a  d e rech a . Y  p a r a  e so  
h a b ía  qu e  re ite ra r  q u e  n o  se lu c h ab a  e n  la s  u rn a s  c o n tra  la  le g a lid a d  s in o  e n  s u  d e fen sa . «L a  
v ic to r ia  d e  lo s  c om ic io s , que  se rá  p le n am en te  le g a l, q u e  e n  m o d o  a lg u n o  p u e d e  s ig n if ic a r  
u n  á tom o  d e  d e  im p o s ic ió n  y  d e  v io len c ia , n a d a  v a ld r ía  s i n o  la  c o n so lid a ra n  e n  su s  e fe c to s  
la s  m ism a s  v ía s  de  la  le g a lid a d .» 43. Y  e s ta  n o  e ra  u n a  c u e s tió n  b a la d í, p u e s  C a lv o  S o te lo  y  
o tro s  m o ná rq u ic o s  a n d a b a n  h a c ie n d o  u n a  c am p añ a  e n  la  q u e  se  ju s t if ic a b a  e l d e rec h o  d e  
re b e ld ía  d e  lo s  c a tó lic o s  c o n tra  e l  ré g im e n  e n  la  m ed id a  e n  q u e  c o n s id e ra b a n  c o n c u lc a d a  
la  le g a lid ad . E llo s , c om o  v o lv ió  a  re p e ti r  C a lv o  S o te lo  e n  e so s  d ía s , te n ía n  c la ro  que: «L a  
R ep ú b l ic a  s e rá  ( s iem p re )  lo  q u e  e s  a ho ra :  u n  p re te x to  p a ra  la  re v o lu c ió n » 44.
E s  d ec ir , q u e  lo s  m o n á rq u ic o s , c om o  re c o n o c ía  L a  N a c ió n  t ra s  e l  ja r r o  d e  a g u a  fr ía  
q u e  h a b ía  su p u e s to  la  ra tif ic a c ió n  d e l a c u e rd o  c e d is ta - re p u b lic a n o , s i b ie n  a dm i tía n  - c o n  
re s ig n a c ió n  e v id e n te -  q u e  « e n  la s  c irc u n s ta n c ia s  a c tu a le s  e s  n ec e sa r io  l le g a r  a  in te lig e n c ia s  
c o n  lo s  m en o s  p e lig ro so s» , q u e r ía n  - e n  d ire c ta  a lu s ió n  a  lo s  c e d is ta s -  « p ro c lam a r  tam b ié n  
a  v o c e s  qu e  no  s e  p u e d e  s e r  m o n á rq u ic o  d e  c o r a z ó n  y  re p u b lic a n o  d e  c o n d u c ta , s in o  que  
to d o s  lo s  q u e  se  l lam en  re p u b lic a n o s  n o  so n  n u e s tro s  a fin e s , y  qu e  to d o s  lo s  qu e  p ie n se n  e n  
m o n á rq u ic o  y  a c tú a n  e n  re p u b lic a n o  [ . . . ]  o c a s io n a n  tam b ié n  u n  e n o rm e  e s tra g o  a l in te ré s  
su p rem o  d e  la  P a tria» 45.
P e ro  la  p re s ió n  no  h izo  m e l la  e n  e l  c ed ism o . E s  m ás , s e g ú n  s e  e n tró  e n  la  p r im e ra  s em an a  
d e  fe b re ro  G il R o b le s  d e c id ió , f in a lm en te , d e sd e c irs e  d e  su s  p ro p ia s  p a la b ra s  y  a c e p ta r
42 T o d o  d e l m itin  en  T o le d o , e n  A B C ,  2 4 -1 -1 9 36 , p . 17-21.
43 E l  D e b a te ,  2 4 -1 -1 9 36 .
44  A h o r a ,  2 4 -1 -1 9 3 6  y  L a  V a n g u a r d ia ,  2 3 -1 -1 9 36 .
45 L a  N a c ió n ,  4 -2 -1936 .
a c u e rd o s  p u n tu a le s  e n  a lg u n a s  p ro v in c ia s  c o n  c a n d id a to s  p o rte lis ta s . E n tre  e l  6  y  e l 9  d e  
feb re ro  c o n c ed ió  d o s  o  tre s  e n tre v is ta s  im p o rtan te s  e n  las  qu e  ra tificó  su  id ea  d e  a lian z a s  
« v a r ia d ís im as» . L o  fu n d am en ta l n o  e ra  e l  d ilem a  m o n a rq u ía  o  re p úb lic a  s in o  « d e rro ta r  e n  
las  u rn a s  a  la s  iz q u ie rd a s» . Y  h a c e r lo  d e jan d o  c la ro  que
esas  a lianzas no  p re ju zgan  nuestra  ac titud  en  o rd en  a  lo s p rob lem as d e  la po lítica  futura, 
e l la  irem os cad a  im o d e  no so tro s  co n  nuestro  p rog ram a, nu es tra  tác tica  y nuestro  crite rio  
[ . . . ]  D e  igua l m odo  qu e  no so tro s  no  h ipo tecam os nuestro  crite rio , no  querem os tam poco  
que  lo  h ipo tequen  los  dem ás46.
C o n  e l t íp ic o  p ra gm a tism o  y  e s a  am b ig ü e d a d  c a lc u la d a  q u e  h a b ía  c a ra c te r iz a d o  b u en a  
p a r te  d e  s u  tra y e c to r ia  a n te r io r , G il  R o b le s  m a rc ab a  d is ta n c ia s  c o n  u n o s  m o n á rq u ic o s  
c a d a  v e z  m á s  e n o ja d o s , n o  y a  p o r  lo s  a c u e rd o s  c o n  lo s  re p u b lic a n o s  s in o  p o r  e l em p eño  
d e  la  C E D A  e n  n o  v a r ia r  su s  o b je tiv o s  p o s te le c to ra le s . E l l íd e r  c e d is ta  re co n o c ía , y  e s to  
a b ie r tam en te , q u e  n o  le  p re o c u p a b a  tan to  la  re fo rm a  d e  la  C o n s ti tu c ió n  c om o  im p ed ir  que  
las  fu tu ra s  C o r te s  fu e ra n  in g o b e rn a b le s :  « E sp a ñ a  n o  p u e d e  a g u a n ta r  p o r  m á s  t iem p o  u n a s  
C o rte s  e s té r ile s» . P o r  lo  ta n to , lo  fu n d am en ta l e ra , e n to n c e s , q u e  e l g o b ie rn o  no  se  em p eñ a ra  
e n  p rom o c io n a r  c a n d id a to s  q u e  d if icu lta ra n  la  fo rm a c ió n  d e  u n a  m ay o r ía  d e  c e n tro -d e rec h a  
d e sp u é s  d e  la s  e le c c io n es . L o  d e  la  C o n s ti tu c ió n  e s ta b a  b ie n , in c lu so , c om o  le  d ijo  a  u n  
p e r io d is ta  d e  E l  S o l ,  e r a  « e se n c ia l» . P e ro  a n te s  d e  e so  h a b ía  qu e  lo g ra r  u n  « e s tad o  e sp ir i tu a l  
de  E sp a ñ a , c uy a  p re p a ra c ió n  p u e d e  e x ig ir  m ed id a s  le g is la tiv a s  y  d e  g o b ie rn o »  qu e  só lo  
p o d ía n  l le g a r  a tra v é s  d e  la  v ic to r ia  e le c to ra l  y  e l c o n tro l  d e  la  c ám a ra47.
L a  C E D A  re a f irm ab a  as í s u  p o s ib il ism o , p e ro  tam b ié n  su  em p eñ o  e n  lo g ra r  e l g o b ie rn o  
p o r  v ía s  d ife ren te s  a  la s  q u e  re c lam ab an  los  p a r tid o s  s i tu a do s  a  su  e x trem a  d e rech a . Y a e n  
la  ú lt im a  s em an a  d e  c am p añ a , p a ra  d e se sp e ra c ió n  d e  lo s  m o ná rq u ic o s , G il  R o b le s  in s is t ía  
e n  que:
A cc ión  P opu la r no  n eces ita  n in gún  com p lo t p o r  do s razones: p rim era  po rque  e s  su 
n o nn a , su  ideo log ía  y su  tác tica  no  sa lirse  de  la  ley , y  segunda , p o rque  rem edando  una 
frase  d e  u n  hom b re  ilu stre  podem os decir: h e  ah í nu es tro s  p oderes  seña lando  a l pueblo .
N o  e l  e jército ; e s  el cum p lim ien to  d e l  d eb e r lo  qu e  n o s  b a s ta  p a ra  a c ud ir al pueb lo  y 
darle  u n a  p ap e le ta  d e  vo tac ión  p a ra  que  con  e lla  n o s  d e  la  ra tificac ión  d e  su  confianza.
P a r a  é l  s e  tra ta b a  d e  u n a  c u e s tió n  ev id en te :  c óm o  te n e r  «m ás  d ip u ta d o s»  y  lo g ra r  « la  
ra tif ic a c ió n  m o ra l q u e  s ig n if ic a  la  c o n fian za  d e l p u eb lo » . C o n  am b a s  c o sa s , u n  G il  R ob le s  
p ra gm á tic o  a s e g u ra b a  q u e  la  C E D A  se  p re s e n ta r ía  « a  lo s  m á s  a lto s  p o d e re s»  y  p ed ir ía  « e l  
P o d e r  e n  n om b re  d e  E sp a ñ a » 48.
P a r a  e l  c o n ju n to  d e  la s  d e re c h a s , y  lo s  c e d is ta s  n o  e r a n  m en o s , a q u e lla  c o n su lta  e le c to ra l  
e ra  v i s ta  c om o  « la  b a ta lla  d e f in itiv a  a  la  re v o lu c ió n » . L o  q u e  se  ib a  a  « v e n ti la r»  e ra  « s i 
E sp a ñ a  [iba] a  v iv i r  u n  p e r ío d o  re v o lu c io n a r io  p e rm an en te , o  s i v e n c id a  to ta lm en te  y  p a ra  
s iem p re  la  su b v e rs ió n , p o d r[ ía ] c om en z a r  u n a  é p o c a  d e  a u té n tic a  c o n s tru c c ió n  n a c io n a l» 49. 
Y  s i  d e  lu c h a  p a r a  s a lv a r  a  E sp a ñ a  s e  tra ta b a , n o  re su lta  e x tra ñ o  q u e  tam b ié n  e l  le n g u a je  d e  
c am p añ a  d e  lo s  c e d is ta s , p e s e  a  la s  d ife re n c ia s  e v id e n te s  q u e  lo s  s ep a ra b a n  d e  la  d e re ch a  
m on á rq u ic a , a lc a n z a ra  l ím ite s  d if íc i lm en te  so p o rta b le s  e n  u n  s is tem a  d e  p lu ra lism o  
d em oc rá tico . E s  c o n o c id o  qu e  la  C E D A  n o  e ra  u n a  e x c e p c ió n  e n  cu a n to  a l p e so  d e l
46 D e c la rac io n e s  de G il  R ob le s  a l d ia r io  Y a  (6 -2 )  tra n sc r ita s  p o r  A h o r a ,  6 -2 -19 36 .
47  E l  S o l ,  9 -2 -1936 .
48 M itin  d e  G il R o b les  en  S ev il la , E l  D e b a te ,  12 -2 -1936 .
49 E n tre v is ta  a  G il R o b le s , e n  A h o r a ,  6 -2 -1 9 3 6  y  E l  D e b a te ,  6 -2 -1936 .
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tra d ic io n a lism o  c a tó lico  y  an ti l ib e ra l  q u e  c am p ab a  a  su s  an c h a s  p o r  la s  d e re c h a s  e sp a ñ o la s  
d e  lo s  tre in ta . A d em á s , G il  R o b le s  in ic ió  la  c am p añ a  p ro fu n d am en te  d isg u s ta d o  c o n  e l 
m o d o  e n  qu e  se  h a b ía  c e rra d o  la  a n te r io r  le g is la tu ra ; la  e x p e r ie n c ia  d e  la  ú lt im a s  C o r te s  
le  h a b ía  ra tif ic a do  e n  q u e  e l  p a r lam en ta rism o , s i n o  ib a  a c om p añ ad o  d e  m ay o r ía s  e s tab le s , 
im p o s ib il i ta b a  e l  g o b ie rn o  d e l p a ís . P o r  e so , d e n tro  d e  la  tó n ic a  g en e ra l  d e l  le n g u a je  
a n tim a rx is ta , l le g ó  a  h a b la r  d e  « a p la s ta r»  a  lo s  a d v e rs a r io s  qu e  d e fe n d ie ra n  id e a s  « il íc ita s» , 
c om o  la s  d e  la  lu c h a  d e  c la s e s50. T am b ié n  lo s  c e d is ta s , a  v e c es , c a lif ic a ro n  a  su s  a d v e rsa r io s  
d e  « tra id o re s» , « re n e g ad o s» , o  « a lia d o s  d e  p is to le ro s» , c om o  s eñ a ló  T u s e ll51. C o n  to d o , 
a u n q u e  e l  d is c u rso  c e d is ta  se  v ie ra  c o n tag ia d o  p o r  la  d u ra  c o n tro v e rs ia  q u e  m an te n ía n  
lo s  o ra d o re s  d e  d e re c h a s  c o n  su s  r iv a le s  d e l  F re n te  P o p u la r , e s  u n a  b u rd a  s im p lif ic a c ió n  
q u ed a rs e  e n  e s e  n iv e l p a ra  e l  a n á lis is ;  p o r  n o  h a b la r  d e  lo  p o c o  h o n e s to  q u e  re su lta  c ita r  só lo  
f ra gm en to s  d e  lo s  d is c u rso s  d e  G il  R o b le s  - c o m o  e l  m en c io n a d o  m á s  a r rib a  e n  e l q u e  u só  
e l  té rm in o  « a p la s ta r» -  p re v ia  m an ip u la c ió n  y  reco r te .
E n  1936  n o  h u b o , a  d ife re n c ia  d e  1933 , u n a  c o a lic ió n  n ac io n a l c o n  lo s  m o n á rq u ico s , 
p e se  a  q u e  e s to s  la  p id ie ro n  a  g r i to s  d u ra n te  la  s eg u n d a  q u in c e n a  d e  d ic iem b re . C om o  y a  
s eñ a la ra  T u se ll ,  n o  h u b o  n in g ú n  c om ité  c o o rd in a d o r  d e  u n a  c a n d id a tu ra  ú n ic a  d e  d erech a s . 
D e  h ec h o , la  C E D A  a c o rd ó  a lia n z a s  e le c to ra le s  m u y  v a r ia d a s , q u e  in c lu y e ro n  f in a lm en te  
a  d is t in to s  re p u b lic a n o s  ra d ic a le s , c o n se rv a d o re s , in d ep e n d ie n te s  y  ag ra rio s . N o  se  p a c tó  
u n  p ro g ram a  c o n  lo s  m o n á rq u ic o s  n o  y a  p o rq u e  e so  h u b ie ra  im p ed id o  e l a c u e rd o  c o n  los  
re p u b lic a n o s , s in o  tam b ié n  p o rq u e  la s  e x ig e n c ia s  d e  lo s  p r im e ro s  p a s a b a n  p o r  a b a n d o n a r  
e l  p o s ib ilism o . E n  la  l ín e a  a b ie r ta  p o r  T u se ll ,  se  h a  v e n id o  so s ten ien d o  q u e  s i G il R o b le s  
n o  a c ep tó  e l a c u e rd o  p ro g ram á tic o  p ro p u e s to  p o r  C a lv o  S o te lo  n o  fu e  p o rq u e  é l y  u n a  
p a r te  d e  la  C E D A  no  e s tu v ie ra n  d e  a c u e rd o  e n , p o r  e jem p lo , la  re v is ió n  d e  la  C o n s ti tu c ió n  
y  la  d e s ti tu c ió n  d e  A lc a lá  Z am o ra , s in o  p o rq u e  e l  s e c to r  d e  L u c ia  y  G im én e z  F e rn á n d e z  
am en a z ó  c o n  ro m p e r  la  d isc ip lin a .
E s  ca s i  seg u ro  que  e l  l íd e r  d e  la  D R V  m o s tró  a  G il R o b le s  su  d e sa c u e rd o  c o n  u n  p a c to  
d e  e s a s  c a ra c te r ís t ic a s , p e ro  tam b ié n  lo  e s  qu e  la  e v o lu c ió n  d e  la s  c o n v e rs a c io n e s  p r iv ad a s  
y  e l d is cu rso  p ú b lic o  so s ten id o  p o r  la  c ú p u la  g ilro b lis ta  d e sd e  f in a le s  d e  d ic iem b re  in d ic a n  
qu e  e ra  u n a  p u ra  fa n ta s ía  m o n á rq u ic a  e sp e ra r  qu e  la  C E D A  f irm ara  u n  a c u e rd o  c o n  e llo s  
qu e  im p lic a se  e l  re c o n o c im ie n to  p ú b lic o  d e  la  d e fu n c ió n  d e l p o s ib il ism o  y  n a d a  m eno s  
qu e  la  fo rm a c ió n  d e  u n  « g o b ie rn o  p ro v is io n a l»  c o n  u n  g en e ra l , p o s ib lem en te  S an ju rjo , 
p re s id ie n d o  e l ré g im en . Y  e s  in v e ro s ím il  s o s ten er , a d em á s , q u e  só lo  p o r  la  in te rv e n c ió n  
d e  L u c ia  la  C E D A  n o  te rm in ó  e n  m an o s  de  lo s  m o n á rq u ico s . C om o  d ijo  T u se ll , p o d ía  
h a b e r  a c u e rd o  e n tre  G il  R o b le s  y  C a lvo  S o te lo  e n  p rom o v e r  la  d e s ti tu c ió n  d e l P re s id en te ;  
ah o ra  b ien , e so , a  d ife re n c ia  d e  lo  qu e  s eñ a ló  e s te  m ism o  a u to r, n o  e ra  u n a  d ec la ra c ió n  d e  
a n tirre p u b lic a n ism o  sino  u n a  m ed id a  qu e  se p o d ía  p rom o v e r  d e n tro  d e  la s  p re v is io n e s  d e  
la  p ro p ia  C on stitu c ió n .
U n  d e te n id o  a n á lis is  d e  to d a s  la s  fu e n te s  p e r io d ís t ic a s  d isp on ib le s , y  n o  só lo  d e  las  
m em o ria s  de  a lg u no s  p ro tag o n is ta s , a p u n ta  a  que  G il  R o b le s  n o  s e  a p a rtó  su s ta n c ia lm en te  
d e  la  v e rd a d  e n  su s M e m o r i a s  c u a nd o  d ijo  qu e  h a b ía  v a r io s  p im ío s  d e l  p ro g ram a  p ro pu e s to  
p o r  lo s  m o ná rq u ic o s  que  e r a n  in a sum ib le s  p a ra  la  C E D A , c o n  in d ep e n d e n c ia  d e  la 
p r e s ió n  o  n o  d e  su  s e c to r  so c ia lc r is tian o . Y  e so  ta n to  p o rq u e  e r a  n e c e sa r io  p a c ta r  c o n  los  
re p u b lic a n o s  y  a lg u n o s  p o r te lis ta s  p a ra  te n e r  b u e n o s  re su lta d o s , c om o  p o rq u e , ta l  y  c om o  se  
h a  m o s tra d o  e n  e s te  a r tíc u lo , G il  R o b le s  m an tu v o  u n  c r i te r io  p ra gm á tic o , p e ro  m á s  o  m en o s
______
50  M itin  d e l 9 de feb re ro , e n  E l  D e b a te ,  1 1 -2 -1936  y  A h o ra ,  11 -2 -1936 .
51 Tu s e l l , H is t o r i a  d e  la . . . , v o l. I, p . 216 .
c o h e ren te , d u ra n te  to d a s  e s a s  s em an a s , u n  c r ite r io  qu e  su p o n ía  u n a  d ife re n c ia  su s ta n tiv a  
c o n  los  m o n á rq u ic o s  y  u n a  f irm e  d e fe n sa  d e  lo s  p o s tu la d o s  p o s ib il is ta s . E n  e s e  s en tid o , 
p o r  tan to , n o  p a re c e  h a b e r  ra z o n e s  b ie n  fu n d a d a s  p a ra  so s te n e r  ta ja n tem en te  la  id e a  d e  
que  G il R o b le s  m an tu v o  in ic ia lm en te  im a  p o s ic ió n  « d u b ita tiv a »  a n te  las  p ro p u e s ta s  d e  
C a lvo  S o te lo  y  só lo  la  p re s ió n  d e  L u c ia  y  lo s  re p u b lic a n o s  c o n se rv a d o re s  « h izo  q u e  e l  p la n  
a c a b a ra  ab o r ta n d o » 52.
L a  c am p añ a  d e l B lo q u e  N a c io n a l n o  fu e  so lam en te  a n tim a rx is ta , s in o  « an tir re p u b lic a n a  
y  a n t id em o c rá tic a » 53. M ie n tra s  qu e  la  C ED A , a  p e sa r  d e l  ra d ic a lism o  in ic ia l  d e  su s  
ju v e n tu d e s  y  lo s  fam o so s  g ri to s  d e  « ¡Je fe ! , ¡ Je fe !» , c o n c en tró  su  d is cu rso  en , p r im e ro , 
a ta c a r  a l P re s id e n te  d e  la  R e p ú b l ic a  e n  té rm in o s  que  p u d ie ro n  re s u lta r  g ro se ro s  y , s eg un do , 
e l m ie do  a  la  re v o lu c ió n ; a d em á s , b u e n a  p a r te  d e  su s  m ítin e s  se  d e d ic a ro n  a  d e f e n d e r  
la  g e s tió n  re a liz a d a  e n  e l  s eg u nd o  b ien io , s in  a r re p e n tir s e , s in o  to d o  lo  c o n tra r io , d e  la  
c o la b o ra c ió n  c o n  lo s  re p u b lic a n o s  ra d ica le s . L a s  d ife re n c ia s  d e  fo n do  e n tre  e l d is cu rso  
c e d is ta  y  e l m o n á rq u ic o  fu e ro n  m ás  qu e  n o tab le s , tan to  e n  la s  p a la b ra s  d e  lo s  l íd e re s  
n a c io n a le s  com o  e n  e l ám b ito  d e  las  c am p añ a s  lo c a le s54. N o  e s  q u e  a lg u n o s  c e d is ta s  no  
c om p a r tie ra n  a sp e c to s  d o c tr in a le s  c o n  lo s  m o ná rq u ic o s  y  un  m ism o  a fá n  a n tim a rx is ta ;  
tam b ié n  e llo s  e s ta b a n  fu e r tem en te  m ed ia tiz a d o s  p o r  e l  m ie d o  a  qu e  lo s  p ro ta g o n is ta s  d e  
O c tu b re  re c u p e ra ra n  e l p o d e r  y  c um p lie ra n  c o n  la s  p rom e sa s  q u e  h a c ía n  e n  cam paña . Y  lo  
que  sí h ub o  e n  la  c am p añ a  c e d is ta , u n a  v e z  que  la s  a lia n z a s  se  f r a gm en ta ro n  y  h u b o  qu e  
c o n v iv ir  co n  c om p añ e ro s  ta n  d ife re n te s , fu e  u n a  c ie r ta  in c o n c re c ió n  d e  la s  p ro p u e s ta s  p a ra  
e l d ía  d e sp u é s  d e  las  e le c c io n e s  - a lg o ,  p o r  lo  d em ás , p ro p io  d e  u n  c a t c h - a l i  p a r t y  c om o  y a  
e ra  la  d e re c h a  g i l ro b l is ta -  E n  c u a lq u ie r  ca so , com o  re v e la  e l  d e v e n ir  d e  las  n e g o c ia c io n e s  
que  se h a n  re la ta d o  m ás  a r r ib a , h u bo  a lg o  m ás  qu e  u n a  d ife re n c ia  tá c tic a  e n tre  la  C E D A  y 
los  p a r tid o s  a n tir re p u b lic a n o s  d e  la  d e re c h a  ra d ica l . N i  s iq u ie ra  e l  h e c h o  d e  q u e  la  C E D A  
h u b ie ra  su frid o  la  m ue r te  d e  n o  m en o s  de  d o s  d e c en a s  d e  ja p is ta s  e n  los  a ñ o s  p re v io s  y  
que  d u ra n te  la  c am p añ a  re c o g ie ra  n o  m en o s  d e  c u a tro  m u e r to s  y  s ie te  h e r id o s  g ra v e s  m ás , 
ad em á s  de  v e r  cóm o  la  m ita d  d e  to d o s  lo s  m ítin e s  re v e n ta d o s  e n  e so s  d ía s  e ra n  suy o s , l lev ó  
a G il R o b le s  a p o s ic io n e s  p a re c id a s , e n  c u a n to  a  la  a p o lo g ía  d e  la  v io le n c ia , a  las  d e  o tro s  
l íd e re s  p o lí t ic o s  d e  la  d e r e c h a  m o n á rq u ic a  o  la  iz q u ie rd a  re v o lu c io n a r ia 55. Y  é s ta  n o  es , 
o b v iam en te , u n a  c u e s tió n  m eno r.
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